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C O S T A  R I C A :  E V O L U C I Ó N  E C O N Ó M I C A  
D U R A N T E  2 0 0 3  Y  P E R S P E C T I V A S  
P A R A  2 0 0 4
1. R a s g o s  g e n e r a l e s  d e  la  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e
D e s p u é s  d e  u n  t r i e n i o  d e  b a j o  c r e c i m i e n t o ,  e n  2 0 0 3  la  e c o n o m í a  c o s t a r r i c e n s e  r e p u n t ó  e n  
u n  c o n t e x t o  m a c r o e c o n ó m i c o  d e  r e l a t i v a  e s t a b i l i d a d ,  a u n q u e  p e r s i s t i ó  u n a  v u l n e r a b i l i d a d  
i n t e r n a  y  e x t e r n a  a s o c i a d a  p r i n c i p a l m e n t e  a l c r ó n i c o  d e s e q u i l i b r i o  f i s c a l .  E l p r o d u c t o  
i n t e r n o  b r u t o  (P IB )  r e a l  a u m e n t ó  6 ,5 %  ( 5 ,7 %  s i  s e  e x c l u y e  e l  s e c t o r  d e  a l t a  t e c n o l o g í a ) ,  
i m p u l s a d o  s o b r e  t o d o  p o r  e l  f u e r t e  i n c r e m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  t r a s  s u  m o d e r a d a  
r e c u p e r a c i ó n  e n  2 0 0 2 .  E n  c a m b i o ,  e l  r i tm o  d e  e x p a n s i ó n  d e l  g a s t o  i n t e r n o  s e  d e s a c e l e r ó  
p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o .  E l P IB  p o r  h a b i t a n t e  s e  e l e v ó  4 ,5 % , p e r o  e l  i n g r e s o  
n a c i o n a l  d i s p o n i b l e  p o r  h a b i t a n t e  c r e c i ó  s ó l o  2 ,4 %  d e b i d o  a l m a r c a d o  a s c e n s o  d e  l a s  
r e p a t r i a c i o n e s  d e  u t i l i d a d e s  y  d i v i d e n d o s  d e  la  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a .
Gráfico 1
LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA EXTERNA 
ORIGINA UN REPUNTE DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Variación anual real)
□  Demanda externa □  Demanda interna — PIB
E l d in a m ism o  de las e x p o rta c io n e s  se su s ­
te n tó  e n  g ra n  m e d id a  en  las v e n ta s  de las zo n as  
f ra n ca s , en  e sp ec ia l de m ic ro p ro c e sa d o re s , así 
co m o  de p ro d u c to s  ag r íc o la s . E n  el m a y o r  in ­
c re m en to  de l p ro d u c to  in c id ie ro n  ta m b ié n  la  
re a c tiv a c ió n  de l se c to r  ag ríco la , la  ex p a n s ió n  de 
la s  a c tiv id ad e s  e n  co n s tru c c ió n , tra n sp o rte , te le ­
c o m u n ic a c io n e s  y  en e rg ía , ad e m á s d e l c o n s id e ­
rab le  rep u n te  de l tu rism o  in te rn a c io n a l.
A u n  cu a n d o  el em p leo  p re se n tó  u n  d e s e m ­
p eñ o  c o n s id e rab lem e n te  b u en o  (a u m e n tó  3 ,4 % ), 
el e lev a d o  n iv e l de la  ta sa  de p a r tic ip a c ió n  o r ig i­
n ó  u n  n u ev o  asce n so  de l d esem p leo  ab ie rto , qu e  
p asó  de 6 ,4 %  a  6 ,7 % . A l m ism o  tie m p o , el in ­
g re so  m e d io  rea l su b ió  0 ,8 % , d esp u és  de qu e  
h a b ía  d e sc e n d id o  1 ,6%  e n  2 0 0 2 , m ie n tra s  q u e  
lo s  s a la r io s  m ín im o s  re a le s  re tro c e d ie ro n  u n a  
v e z  m á s  ( -0 ,4 % ) .
G ra c ia s  a  la  L e y  de c o n tin g e n c ia  f isca l 
ad o p ta d a  e n  d ic iem b re  de 200 2 , e l d é f ic it c o n s o ­
lid a d o  de l se c to r  p ú b lic o  (4 ,2 %  d e l P IB ) fue  
in fe r io r  a l o b se rv a d o  e n  el añ o  a n te r io r  (5 ,4% ). 
S in  em b arg o , cab e  re c a lc a r  qu e  n o  se rea liza ro n  
p ro g re so s  m á s  a llá  de lo s  a ju s te s  a  co rto  p lazo , 
y a  qu e  la  ap ro b a c ió n  de la  le y  de p ac to  f isca l y  
re fo rm a  f isca l e s tru c tu ra l, p re v is ta  p a ra  el m e s  de 
d ic iem b re , se p o ste rg ó . L o s m a y o re s  in g reso s  de 
c a p ita le s  p o s ib ilita ro n  f in a n c ia r  e l e lev a d o  d é fic it 
de la  c u e n ta  co rr ien te  de l b a lan c e  de p ag o s  
(5 ,6 %  del P IB ) y  a c u m u la r  re se rv a s  m o n e ta ria s  
in te rn ac io n a le s . L as ta sa s  de in te rés  rea le s  m o s ­
tra ro n  u n a  te n d e n c ia  a  la  b a ja  y  e l r itm o  de d e v a ­
lu a c ió n  (1 0 ,5 % ) se m a n tu v o  s im ila r  al in f la c io ­
n a rio  (9 ,9 % ), qu e  h a  p e rm a n e c id o  p rác tica m e n te  
co n s tan te  en  lo s  ú ltim o s  años.
2S e g ú n  e l  p r o g r a m a  m o n e t a r i o  r e v i s a d o  p a r a  2 0 0 4 ,  e l  p r o d u c t o  c r e c e r á  3 ,9 %  (4 ,1 % , s i  s e  
e x c l u y e  e l  s e c t o r  d e  a l t a  t e c n o l o g í a )  y  la  i n f l a c i ó n  a l c a n z a r á  1 1 % . E l d é f i c i t  c o n s o l i d a d o  
d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  s e  e s t i m a  q u e  s e r á  s i m i l a r  a l  d e  2 0 0 3 ,  e n  t a n t o  q u e  e l  d é f i c i t  e n  la  
c u e n t a  c o r r i e n t e  d e l  b a l a n c e  d e  p a g o s ,  c o m o  p o r c e n t a j e  d e l  P IB , s e  u b i c a r á  e n  5 % .
2. Perspectivas para 2004
Recuadro 1 
LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO DE REFORMA FISCAL
•  Las reform as al impuesto sobre la renta, para pasar del sistem a cedular al sistem a de renta global, por el 
que todas las fuentes de ingresos se sujetan a la  m ism a tasa, con lo cual se avanza en el ám bito de la equidad 
horizontal.
•  Las reform as al im puesto sobre la renta para pasar al concepto de renta universal, en contraste con el ac­
tual criterio de renta territorial. A  la  vez, se im plantaría el cambio en  el régim en tributario para las zonas fran­
cas, a fin  de som eter gradualm ente a las em presas bajo ese régim en al pago de este tributo y, de esa forma, 
cum plir con los com prom isos con la  O rganización M undial del Comercio (OMC).
•  La elim inación de im puestos menores, cuyo costo de recaudación es considerable en relación con el monto 
de los ingresos. Este com ponente sería una continuación de los pasos y a  iniciados en  2001 con la Ley de sim­
plificación y eficiencia tributaria.
•  La creación de una A gencia Nacional de Recaudación, con respaldo tecnológico, financiero y de personal 
adecuados para perm itirle desarrollar una labor eficiente en la  recaudación de im puestos. E sta innovación insti­
tucional es im prescindible para adm inistrar tributos bajo conceptos m odernos, como el impuesto sobre el valor 
agregado (IVA) y la renta global y universal.
•  La racionalización del gasto del Gobierno, m ediante diversas medidas, que podrían abarcar incluso el cie­
rre de algunos programas. Se contem pla tam bién elim inar los gastos con destinos específicos, es decir, los gas­
tos del gobierno establecidos por ley, independientem ente de que existan los recursos para financiarlos.
•  La unificación de los diversos regím enes de pensiones que se financian con cargo al presupuesto nacional.
•  La adopción de medidas para solucionar el problem a del déficit cuasifiscal del Banco Central.
E l p a n o ra m a  e n  el ám b ito  f isca l d e p e n d e rá  
de la  ap ro b a c ió n  de las m e d id a s  de re fo rm a  e s ­
tru c tu ra l, a c tu a lm e n te  en  d isc u s ió n  e n  e l seno  de 
la  A sa m b le a  L eg is la tiv a . Si la  re fo rm a  f isca l no  
es  ap ro b a d a , an te  la  fa lta  de lo s  in g reso s  e sp e ra ­
d o s , el G o b ie rn o  an u n c ió  su  in te n c ió n  de re c o rta r  
lo s  g a s to s  de in v e rs ió n  en  in fra e s tru c tu ra  y  p ro ­
g ra m a s  so c ia les  co n  e l f in  de p a g a r  los e lev ad o s  
in te re se s  de la  d e u d a  p ú b lic a  y  m a n te n e r  u n a  
b re c h a  fisca l s im ila r  a  la  de 2003 .
E n  e l p r im e r  se m e s tre  de 2 0 0 4  la s  ac c io n e s  
d e  p o lí t ic a  m o n e ta r ia  se o r ie n ta ro n  a  a s e g u ra r  
la s  c o n d ic io n e s  m o n e ta r ia s  c o n s is te n te s  c o n  u n  
in c re m e n to  an u a l de lo s  p re c io s  de 9 %  y  un  
m e n o r  d é f ic it  e n  la  c u e n ta  c o rr ie n te  de l b a la n c e  
d e  p a g o s  (4 ,5 %  d e l P IB ). C o n  m ira s  a  lo g ra r  la  
e s ta b ilid a d  in te rn a , e l B a n c o  C e n tra l u til iz ó
b á s ic a m e n te  la s  o p e ra c io n e s  d e  m e rc a d o  ab ie r to  
(O M A ), p o r  m e d io  de la  c o lo c a c ió n  de B o n o s  
de E s ta b iliz a c ió n  M o n e ta r ia  (B E M ) e In v e r s io ­
n e s  de C o rto  P la z o  (IC P ), a  la  v e z  q u e  m a n tu v o  
e l m ism o  p o rc e n ta je  de e n c a je  m ín im o  le g a l 
(1 0 % ). A h o ra  b ie n , e n  u n  a m b ie n te  d o m in a d o  
p o r  e l a g ra v a m ie n to  d e  lo s  d e s e q u il ib r io s  e n  el 
te rre n o  in te rn o  y  e x te rn o  (m a y o r  in f la c ió n  y  
d é f ic it  e n  la  c u e n ta  c o rr ie n te  d e l b a la n c e  de 
p a g o s )  y  e l e s c a so  m a rg e n  d e  m a n io b ra  de la  
p o lí t ic a  f isca l, e l B a n c o  C e n tra l a d o p tó  a  f in es  
de ju lio  u n a  p o lí t ic a  m o n e ta r ia  re s tr ic tiv a . L as 
p r in c ip a le s  m e d id a s  c o n te m p la n  la  e le v a c ió n  de 
la  ta s a  d e  in te ré s  de co r to  p la z o  (de  1 2 ,6 5 %  a  
1 3 ,1 5 % ), e l in c re m e n to  d e l e n c a je  m ín im o  le g a l 
e n  d o s  p u n to s  p o rc e n tu a le s  (uno  en  sep tiem b re  y  
o tro  e n  o c tu b re ), la  ac e le ra c ió n  de la  p a u ta  de
3d e v a lu a c ió n  (de  15 a  17 ce n ta v o s  d ia rio s) y  el 
u so  m ás a c tiv o  de las o p e ra c io n e s  de m e rc ad o  
ab ierto .
E s im p o rta n te  re c o rd a r  qu e  d esd e  m e d iad o s  
de m a rz o  lo s  in v e rs io n is ta s  m o s tra ro n  s ig n o s de 
n e rv io s ism o  p o r  la  c a íd a  de lo s  p re c io s  de los 
b o n o s  so b e ra n o s  n a c io n a le s , qu e  fu e  p ro v o c a d a  
p o r  las c re c ie n te s  e x p e c ta tiv as  de a lz a  de las 
ta sa s  de in te ré s  en  lo s  E sta d o s  U n id o s . A n te  la  
co n s ig u ie n te  d ism in u c ió n  de lo s  re n d im ie n to s  de 
lo s  fo n d o s  de in v e rs ió n  y  p e n s io n e s , se c o m e n z a ­
ro n  a  tra s la d a r  lo s  rec u rso s  a  cu e n ta s  co rr ien tes ,
de ah o rro , d ep ó s ito s  a  p la zo  y  c e rtif ica d o s , y  e llo  
d e te rm in ó  u n  d esp lo m e de lo s  ac tiv o s  y  p rec io s  
de lo s  títu lo s  de es to s  fo n d o s  y  u n a  e lev a c ió n  de 
las ta sa s  de in te rés . L u eg o , en  m a y o  el B a n co  
C e n tra l co m p ró  p o r  p r im e ra  v e z  sus p ro p io s  
b o n o s  co n  el p ro p ó s ito  de in c re m e n ta r  la  liq u id ez  
en  el m e rc a d o  f in an c ie ro  p a ra  im p e d ir  qu e  los 
in v e rs io n is ta s  se s ig u ie ran  re tira n d o  de lo s  fo n ­
d o s de in v e rs ió n , al tie m p o  qu e  se e s tab iliza b an  
las ta sa s  de in te rés . E l o b je tiv o  se cu m p lió  p e ro  
la  c o m p ra  de títu lo s  ac en tu ó  las p re s io n e s  in f la ­
c io n arias .
3 . L a  e v o l u c i ó n  d e l  s e c t o r  e x t e r n o
E n  2 0 0 3  e l  d é f i c i t  e n  la  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e l  b a l a n c e  d e  p a g o s  ( 5 ,6 %  d e l  P IB )  f u e  s i m i l a r  a l 
d e  2 0 0 2 ,  a  r a í z  d e  q u e  e l  e g r e s o  n e t o  d e  r e n t a  d e  la  i n v e r s i ó n ,  p r o v o c a d o  p o r  l a s  e l e v a d a s  
r e p a t r i a c i o n e s  d e  u t i l i d a d e s  y  d i v i d e n d o s  d e  la  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  (IE D ), 
c o m p e n s ó  u n  d é f i c i t  c o m e r c i a l  m á s  b a j o  y  u n  m a y o r  s u p e r á v i t  d e  l a s  c u e n t a s  d e  
s e r v i c i o s  y  t r a n s f e r e n c i a s .  E l m e n o r  d é f i c i t  c o m e r c i a l  r e f l e j ó  e l  d i n a m i s m o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  ( 1 6 ,5 % ) , y a  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  s e  i n c r e m e n t a r o n  1 0 ,8 % . S in  e m b a r g o ,  
u n a  m a y o r  a f l u e n c i a  d e  r e c u r s o s  e x t e r n o s  f i n a n c i ó  e l  d é f i c i t  e n  c u e n t a  c o r r i e n t e  y  
c o n t r i b u y ó  a  la  a m p l i a c i ó n  ( 3 4 1 ,3  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )  d e  l a s  r e s e r v a s  m o n e t a r i a s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  A u n q u e  a c u s a r o n  u n a  d i s m i n u c i ó n ,  l o s  f l u j o s  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  
d i r e c t a  ( 5 8 7  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )  f u e r o n  e q u i v a l e n t e s  a  3 ,4 %  d e l  P IB  y  6 0 ,5 %  d e l  d é f i c i t  e n  
la  c u e n t a  c o r r i e n t e .  E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  c i n c o  a ñ o s ,  la  IE D  s e  c o n c e n t r ó  e n  i n d u s t r i a ,  
s e r v i c i o s ,  t u r i s m o  y  e l  s e c t o r  i n m o b i l i a r io .
Gráfico 2
EL DÉFICIT EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA 
BALANZA DE PAGOS SE MANTIENE ELEVADO
i i Déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos
i i Déficit de la balanza comercial de bienes
A Exportaciones de bienes 
□ Utilidades, dividendos e intereses pagados
L a  e x p a n s ió n  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  se 
o r ig in ó ,  e n  su  m a y o r  p a r te ,  e n  lo s  p ro d u c to s  
n o  t r a d ic io n a le s  ( 8 6 ,9 %  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  
to ta le s ) .  E n tre  é s to s  d e s ta c a n  la s  v e n ta s  e x ­
te rn a s  d e  m ic ro p ro c e s a d o re s  p ro d u c id o s  p o r  
la  p la n ta  In te l  y  lo s  e n v ío s  d e  e q u ip a m ie n to  
m é d ic o  y  p ro d u c to s  f a r m a c é u t ic o s  (3 3 %  de 
la s  e x p o r ta c io n e s  d e l p a ís ) .  A  e llo  se s u m a ro n  
la s  e x p o r ta c io n e s  d e  p ro d u c to s  a g r íc o la s  c o ­
m o  c a fé , b a n a n o , p iñ a ,  m e ló n , p la n ta s ,  f lo re s  
y  fo l la je s .  P o r  su  p a r te ,  e l c r e c im ie n to  d e  la s  
im p o r ta c io n e s  se c o n c e n tró  e n  m a te r ia s  p r i ­
m a s , c o m b u s t ib le s  y  lu b r ic a n te s ,  m a te r ia le s  
d e  c o n s tru c c ió n  y  b ie n e s  d e  c a p i ta l ,  p u e s to  
q u e  la s  c o m p ra s  de b ie n e s  de c o n s u m o  se 
c o n tra je ro n .
4P e s e  a  l o s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  2 0 0 3 ,  a l g u n o s  i n d i c a d o r e s  r e f l e j a n  t o d a v í a  la  
f r a g i l i d a d  d e  l o s  l o g r o s  e n  m a t e r i a  d e  e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a .
4. La política económica y las reformas estructurales
E l c ró n ic o  d e s e q u il ib r io  d e  la s  f in a n z a s  
p ú b lic a s  es  u n o  d e  lo s  fa c to re s  q u e  in c id e  e n  el 
n iv e l re la tiv a m e n te  a lto  de la s  ta sa s  d e  in te ré s , 
en  c o m p a ra c ió n  co n  la s  in te rn a c io n a le s , qu e  
in c e n tiv a n , p o r  u n a  p a r te , e l in g re so  de ca p ita l 
e s p e c u la tiv o , y  p o r  o tra  e l a u m e n to  d e l co s to  de 
la s  o p e ra c io n e s  d e  m e rc a d o  a b ie r to , re s ta n d o  
e fe c tiv id a d  a  la  p o lít ic a  m o n e ta r ia . E l e le v a d o  
e n d e u d a m ie n to  p ú b lic o  to ta l, q u e  su p e ró  6 0 %  
d e l P IB , c o n s titu y e  u n a  c a rg a  c o n s id e ra b le  p a ra  
la s  f in a n z a s  p ú b lic a s  y  u n  o b s tá c u lo  p a ra  m e jo ­
ra r  la  c a lif ic a c ió n  de r ie sg o  p a ís  y  d ism in u ir  el 
c o s to  d e  la  c o lo c a c ió n  d e  b o n o s  e n  lo s  m e rc a ­
d o s  in te rn a c io n a le s .
E n  el ám b ito  m o n e tario , u n a  de las p rin c ip a ­
les fuen tes  de deseq u ilib rio  es la  d eu d a  de l B anco  
C entral. A  fin  de co n ten e r  la  ex p an sió n  de la  l i­
qu idez, el p ag o  de los in te reses  del sa ldo  de bon o s 
de es tab ilizac ió n  se rea liza  m ed ian te  la  em isió n  de 
n u e v a  deuda , lo  que g e n e ra  u n  efec to  de “b o la  de 
n ie v e ” . L a  ú n ic a  so lu c ió n  a  la rgo  p lazo  p a ra  este 
p ro b lem a, que p e rm itir ía  ta m b ié n  m o d e ra r  la  in ­
flac ión , es la  cap ita lizac ió n  del en te  e m iso r p o r  
p arte  de l go b ie rn o . L a  efec tiv id ad  de la  p o lítica  
m o n e ta ria  sigue a fe c ta d a  p o r  la  c rec ien te  do la ri- 
zac ió n  de la  eco n o m ía , y a  que el B an co  C entral 
e jerce  in f lu e n c ia  só lo  sobre la  liq u id ez  d en o m in a ­
d a  en  m o n e d a  nac io n a l, que rep resen ta  u n  p oco  
m ás de la  m itad  de los m ed io s de pago . P re o cu ­
p an te  es ta m b ié n  la  d o la rizac ió n  de las ca rte ras  de 
c réd ito  (57% ) y , en  p articu la r, el au m en to  del 
c réd ito  o to rg ad o  a  c lien tes que no  cu en tan  con  
in g reso s en  d iv isas.
a) La política fiscal
L as a c c io n e s  e n  e l ám b ito  tr ib u ta r io  y  de 
c o n te n c ió n  d e l g a s to  p ú b lic o  p e rm itie ro n  u n a  
d ism in u c ió n  d e  la  b re c h a  f isc a l, e sp e c ia lm e n te  
d e l g o b ie rn o  c e n tra l, au n q u e  a lg u n a s  de d ic h a s  
m e d id a s  fu e ro n  d e  c a rá c te r  te m p o ra l.
E l d é fic it del sec to r p ú b lico  g lo b a l reduc ido  1 
d escen d ió  de 5 ,4 %  del P IB  a  4 ,2% . E s im portan te  
resa lta r  que el d é fic it del g o b ie rn o  cen tra l (2 ,9%  
del P IB ) fue in fe rio r al p rev is to  in ic ia lm en te  
(3 ,1% ), p o r  efec to  de los resu ltad o s p o sitiv o s del 
p ro g ra m a  de co n tin g en c ia  fisca l y  la  co n ten c ió n  
de los gasto s. E l co m p o rtam ien to  de lo s  ing resos 
y  eg reso s co ndu jo  tam b ié n  a  u n  au m en to  del su ­
p e rá v it p rim ario , qu e  a lcanzó  1,3%  del P IB . A sí, 
e l M in is te rio  de H ac ie n d a  pu d o  res trin g ir  de fo r­
m a  sustancia l su  p re se n c ia  co m o  d em an d an te  de 
recu rso s en  el s is tem a fin an c ie ro  local, que lo 
e jerce  en  esp ec ia l p o r  m ed io  de l s is tem a de su b a s­
tas. E n  cam b io , el resto  de l S P N F  reg istró  u n  su ­
p e rá v it (0 ,3 %  del P IB ) m e n o r  al e s tim ad o  (1 ,2% ) 
deb ido  p rin c ip a lm en te  al d esb a lan ce  que p resen tó  
el In stitu to  C ostarricense  de E lec tric id ad  (IC E ) y  
al d escen so  de l su p e ráv it de la  C aja  C ostarricense  
del S eguro  S ocia l (C C S S ), co m o  co n secu en c ia  de 
los m ay o res  g as to s  de in v e rs ió n  efec tu ad o s p o r  
am bas in stituc iones.
G ráfico 3
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■A " Gastos corrientes del gobierno central Déficit consolidado del sector público
1 Que incluye el gobierno central, el resto del 
sector público no financiero (SPNF) y el Banco Central.
5A l m ism o  tie m p o , el B a n co  C e n tra l p re s e n ­
tó  u n  d é f ic it  l ig e ra m e n te  m a y o r  (1 ,6 %  d e l P IB ), 
a  c a u sa  de las c re c ie n te s  n e c e s id a d e s  de a b s o r ­
c ió n  m o n e ta r ia  q u e  e n fre n tó  e n  v ir tu d  d e l in ­
c re m e n to  n o  p re v is to  e n  las re se rv a s  in te rn a c io ­
n a le s  y  de la  n e c e s id a d  de e s te r i l iz a r  la  m o n e ti­
z a c ió n  de u n a  p a r te  de lo s  b o n o s  q u e  c o lo c ó  el 
g o b ie rn o  e n  lo s  m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s  a 
p r in c ip io s  d e l añ o . E n  e n e ro  d e  20 0 3  el p a ís  
e m itió  y  c o lo c ó  en  el m e rc a d o  in te rn a c io n a l 
b o n o s  p o r  u n  m o n to  d e  4 5 0  m illo n e s  de d ó la re s ; 
de é s to s , 2 0 0  m illo n e s  se d e s tin a ro n  a  la  c a n c e ­
la c ió n  de u n a  e m is ió n  p rev ia .
G ráfico  4









El saldo de la  d eu d a  púb lica  to ta l pasó  de 
59 ,4 %  del P IB  en  2002  a  60 ,6%  en  2003. L a  deu d a  
in te rna  continuó  osten tando  el m a y o r peso  relativo  
(64 ,8%  de la  d eu d a  to tal). Se debe ac la ra r que en 
2003 el gob ierno  y  el B anco  C entral p roced ieron  a 
la  sustitución  de a lgunos instrum entos financieros 
p o r  títu lo s a  ta sa  de in terés fija, com o parte  de u n a  
estra teg ia  o rien tad a  a  am in o rar el costo  de refinan- 
c iam ien to  de la  deuda.
A u n q u e  la  re c a u d a c ió n  se e lev ó  17 ,7% , en  
e l p e río d o  e n e ro -a b ril de 2 0 0 4  el d é f ic it fisca l 
d e l g o b ie rn o  ce n tra l se a c rece n tó  3 1 ,4 %  co n  
resp e c to  a l m ism o  la p so  de 2 0 0 3 , a  ra íz  de l c o n ­
sid e rab le  in c re m en to  de lo s  g a s to s  (2 0 % ), o c a ­
s io n ad o  p r in c ip a lm e n te  p o r  el c re c im ie n to  de los 
p ag o s  de in te re se s  sob re  la  d e u d a  p ú b lic a  
(34 ,7% ). L o s in te re se s  g en e ra d o s  p o r  la  d e u d a  
in te rn a  se ex p a n d ie ro n  36 ,6 % , m ie n tra s  qu e  los 
qu e  se ap lic a n  a  la  d e u d a  e x te rn a  se in c re m e n ta ­
ro n  27% . N o  o b sta n te , se d eb e  a c o ta r  qu e  el su ­
p e rá v it  p rim a rio  se fo rta le c ió  39 ,2% .
2000 2001 2002 2003
□ Deuda pública interna (% del PIB)
□ Deuda pública externa (% del PIB)
□ Servicio deuda pública externa/exportaciones (%)
b) La política monetaria
E l p ro p ó s ito  fu n d am e n ta l de la  p o lít ic a  m o ­
n e ta r ia  fue  p re se rv a r  lo s  re su ltad o s  o b te n id o s  en  
lo s  añ o s  an te rio re s  en  m a te r ia  m a cro ec o n ó m ic a . 
E n  el cu rso  de l p r im e r  tr im e s tre , e l en te  e m iso r  
am p lió  g rad u a lm en te  e l en c a je  m ín im o  leg a l, de 
5 %  a  10% , m e d id a  qu e  restó  rec u rso s  qu e  los 
b an c o s  p o d ría n  d e s tin a r  a  p ré s ta m o s  y  fac ilitó  el 
d esce n so  de sus p é rd id a s  c a u sa d as  p o r  e l p ag o  de 
in te re se s  sob re  los B E M . A d em á s, e l B a n co  C e n ­
tra l d ec id ió  re c o rta r  la s ta sa s  de in te rés  de re fe ­
re n c ia  qu e  o frece  p o r  sus b o n o s. A sí, la  ta s a  b á ­
s ic a  p a s iv a  — la  ta s a  de re fe re n c ia  de l m e rc a d o —  
p asó  de 17 ,5%  a  13,75% .
C o n  o b je to  de m it ig a r  e l r ie sg o  a s o c ia d o  al 
re f in a n c ia m ie n to  e n  el co r to  p la z o , se p ro c u ró  
a te n d e r  u n a  p a r te  im p o rta n te  d e  la s  n e c e s id a d e s  
de a b s o rc ió n  c o n  t í tu lo s  de m e d ia n o  p la z o  (2 , 3 
y  5 a ñ o s )  y  a  ta s a  f ija . A  f in e s  de 20 0 3  e s to s  
t í tu lo s  c o n s titu ía n  3 0 %  de lo s  B E M . A d e m á s , 
c o n  e l p ro p ó s ito  de m e jo ra r  la  g e s tió n  d e  sus 
p a s iv o s , e l B a n co  C e n tra l c o n tra tó  u n  p ré s ta m o  
c o n  e l F o n d o  L a tin o a m e r ic a n o  d e  R e se rv a s  
(F L A R ) p a ra  c a n c e la r  a n tic ip a d a m e n te  los 
b o n o s  B ra d y  se rie  A , o p e ra c ió n  c u m p lid a  e n  el 
te rc e r  tr im e s tre  d e l año . A l té rm in o  de 2 0 0 3  el 
en te  e m is o r  c o lo c ó  c e r tif ic a d o s  de d e p ó s ito  a 
p la z o  e n  d ó la re s , p a ra  re d im ir  a n tic ip a d a m e n te  
la  to ta l id a d  de lo s  b o n o s  B ra d y  se rie  B , 
c a n c e la c ió n  e fe c tu a d a  a  in ic io s  d e  2 0 0 4 . E sta s  
o p e ra c io n e s  re d u n d a ro n  e n  m e jo re s  c o n d ic io n e s  
f in a n c ie ra s  p a ra  la  d e u d a  e n  m o n e d a  e x tra n je ra .
L a  c o n d u c c ió n  de la  p o lít ic a  f isca l y  m o n e ­
ta r ia  p ro p ic ió  u n  c re c im ien to  m o d e ra d o  de l c ré ­
d ito  y  de la  liq u id ez , u n a  te n d e n c ia  a  la  b a ja  de 
las ta sa s  de in te rés , u n  av a n ce  de la  in f la c ió n  en  
lín e a  co n  lo  p rev is to  y  u n a  d e p re c ia c ió n  rea l de 
la  m o n ed a .
c) La política cambiaria
L a  p a u ta  de a ju s te  d e l t ip o  de c a m b io  n o ­
m in a l d e l c o ló n  re sp e c to  d e l d ó la r  e s ta d o u n i­
d e n se  se m a n tu v o  e n  16 c é n tim o s  d ia rio s  en  
2 0 0 3 , lo  q u e  d e te rm in ó  e l d e s c e n so  d e  la  ta s a  de 
d e v a lu a c ió n  n o m in a l an u a l de 10 ,8 %  a  10 ,5 %  y  
u n a  n u e v a  d e p re c ia c ió n  rea l (3 ,5 % ). E n  2 0 0 4  se 
m a n tu v o  la  p o lí t ic a  c a m b ia r ia  de m in id e v a lu a ­
c io n e s  d ia r ia s , c o n s is te n te  co n  la  d ife re n c ia  
e s p e ra d a  en tre  la  in f la c ió n  d e l p a ís  y  la  de sus
6p rin c ip a le s  so c io s  c o m e rc ia le s . A u n  as í, la  m o ­
d e ra d a  te n d e n c ia  d e c re c ie n te  de la  d e p re c ia c ió n  
in te ra n u a l n o m in a l de l c o ló n  c o n  re sp e c to  al 
d ó la r, o b se rv a d a  d esd e  a b r il d e  2 0 0 3 , y  e l a u ­
m e n to  d e  lo s  p re c io s  c o m e n z a ro n  a  re f le ja rse  en  
la  e v o lu c ió n  d e l t ip o  de c a m b io  re a l, q u e  se 
a p re c ió  1 ,7%  e n  lo s  p r im e ro s  c u a tro  m e se s  de 
2 0 0 4 . E llo  c o n tr ib u y ó  a  la  a m p lia c ió n  de la  
b re c h a  c o m e rc ia l o b se rv a d a  en  e s te  p e r ío d o  
(1 4 ,3 % ).
d) Otras políticas
E n  en e ro  de 2 0 0 4  C o s ta  R ic a  se su m ó  al 
re s to  de los p a íse s  c e n tro am e rica n o s  a l co n c lu ir  
la s  n e g o c ia c io n e s  de l T ra ta d o  de L ib re  C o m erc io  
co n  lo s  E sta d o s  U n id o s  (C A F T A , p o r  sus sig las 
en  in g lé s). Se e sp e ra  o b te n e r  im p o rta n te s  b e n e f i­
c io s  c o n  e s te  a c u e rd o , e n  e s p e c ia l p o r  m e d io  
de l a  s e g u r id a d  ju r íd ic a  q u e  r e p re s e n ta  d ic h o  
in s tru m e n to  p a ra  e l a c c e so  de lo s  p ro d u c to s  
d e l p a ís  a  e se  m e rc a d o  y  e l m a y o r  f lu jo  de 
in v e rs ió n  d ire c ta  e s ta d o u n id e n s e  y  m u n d ia l en  
e l m e rc a d o  d o m é s tic o  as í c o m o  e n  la  in d u s t r ia  
d e  e n s a m b la je  y  e x p o r ta c ió n . E l tr a ta d o  c o n ­
te m p la  ta m b ié n  la  e x c lu s ió n  y  la s  s a lv a g u a r ­
d ia s  p a r a  a lg u n o s  p ro d u c to s  y  s e rv ic io s  s e n s i­
b le s ,  y  e s t ip u la  p e r ío d o s  a m p lio s  d e  a p e r tu ra  y  
d e s g ra v a c ió n  a r a n c e la r ia  d e  m a n e ra  q u e  lo s  
p ro d u c to re s  c o s ta r r ic e n s e s ,  e n  e s p e c ia l la s 
e m p re sa s  p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s , p u e d a n  f o r ta ­
le c e r  su  c o m p e ti t iv id a d  (v é a se  e l a n e x o  I). P o r  
o tr a  p a r te , C o s ta  R ic a  f irm ó  e n  m a rz o  u n  T ra ­
ta d o  d e  L ib re  C o m e rc io  c o n  lo s  p a ís e s  in te ­
g ra n te s  d e  la  C o m u n id a d  de E s ta d o s  d e l C a rib e  
(C A R IC O M ).
5 . L a  p r o d u c c i ó n ,  e l  e m p l e o  y  l o s  p r e c i o s
a )  L a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a
E l a l t o  c r e c i m i e n t o  d e l  P IB  (6 ,5 % )  s e  s u s t e n t ó  e n  e l  f u e r t e  a u m e n t o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  (1 2 ,5 % ). E s t a  e v o l u c i ó n  c o m p e n s ó  la  p é r d i d a  d e  
d i n a m i s m o  d e  la  d e m a n d a  i n t e r n a ,  q u e  s e  e x p a n d i ó  s ó l o  1 ,3 % , p e s e  a  q u e  la  f o r m a c i ó n  
b r u t a  d e  c a p i t a l  f i jo  s e  e l e v ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e  (9 ,5 % ), i m p u l s a d a  p o r  la  i n v e r s i ó n  
p ú b l i c a  e n  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  y  e n e r g í a ,  a s í  c o m o  p o r  la  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  y  p r i v a d a  e n  
n u e v a s  c o n s t r u c c i o n e s .  E n  c a m b i o ,  s e  o b s e r v ó  u n  a c e n t u a d o  d e s c e n s o  d e  la  
a c u m u l a c i ó n  d e  i n v e n t a r i o s ,  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  u s o  d e  a c e r v o s  p r e e x i s t e n t e s  y  l a s  
m e n o r e s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  p o r  p a r t e  d e l  s e c t o r  d e  a l t a  t e c n o l o g í a .  A  e l lo  
s e  s u m ó  la  r e d u c c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e l  g o b i e r n o  g e n e r a l  ( - 0 ,2 % )  y  e l  m e n o r  i n c r e m e n t o  
d e l  c o n s u m o  p r i v a d o  ( 2 ,9 % ), d e t e r m i n a d o  p o r  la  e v o l u c i ó n  d e l  e m p l e o  y  d e  l o s  s a l a r i o s .
Gráfico 5 
SE RECUPERA LA INVERSIÓN
(Variación anual real)
Inversión bruta fija i i Maquinaria y equipo PIB
L o s  se c to re s  m á s  d in á m ic o s  fu e ro n  la  in ­
d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra , m e rc e d  a l d e se m p e ñ o  de 
la s  e m p re sa s  u b ic a d a s  e n  zo n a s  f ra n c a s  —  
in c lu y e n d o  la s  p e r te n e c ie n te s  a  la  in d u s tr ia  de 
a l ta  te c n o lo g ía — , la  c o n s tru c c ió n , e l tra n sp o r te  
y  la s  te le c o m u n ic a c io n e s  — e n  e s p e c ia l la  te le ­
fo n ía  m ó v il y  lo s  se rv ic io s  de In te rn e t, a s í co m o  
e l se c to r  a g ro p e c u a r io  y  e l tu r ism o  in te rn a c io ­
na l. D e sp u é s  de la  c a íd a  d e  2 ,5 %  en  2 0 0 2 , d ig n a  
de m e n c ió n  es  l a  re c u p e ra c ió n  de la  a c tiv id a d  
a g ro p e c u a r ia  (7 ,4 % ), a  c a u s a  p r in c ip a lm e n te  de
7la s  e x p o rta c io n e s  de p ro d u c to s  n o  trad ic io n a le s  
(p iñ a , m e ló n  y  f lo re s  y  fo lla jes , en tre  o tro s). 
T a m b ié n  co n trib u y e ro n , au n q u e  e n  m e n o r  g rad o , 
el au m en to  de la  p ro d u c c ió n  de lech e , fru ta s  y  
ho rta liza s , a s í co m o  las m a y o re s  v en ta s  de b a n a ­
no  y  café .
L a  a c tiv id ad  ec o n ó m ic a  d e sac e le ró  su  d i­
n am ism o  d esd e  m a y o  de 2003 . E s ta  te n d e n c ia  se 
ac en tu ó  en  el p r im e r  tr im e s tre  de 200 4 . E l ín d ice  
m e n su a l de a c tiv id ad  ec o n ó m ic a  (IM A E ) p re se n ­
tó  en  m a rz o  u n  c re c im ien to  de 3 ,6% , lo  q u e  s ig ­
n if ic a  u n a  red u c c ió n  de m á s  de 3,5 p u n to s  p o r ­
ce n tu a le s  c o n  re la c ió n  a l m ism o  p e r ío d o  de l añ o  
an te rio r. E n  cam b io , en  ab ril y  m a y o  el r itm o  de 
la  ac tiv id a d  e c o n ó m ic a  ac u só  u n a  lev e  re c u p e ra ­
ción . Si se ex c lu y e  la  in d u s tria  e lec tró n ica , se 
n o ta  ta m b ié n  u n a  d esac e le ra c ió n , au n q u e  m ás 
rec ien te  y  m o d e ra d a . E llo  re f le ja  p rin c ip a lm e n te  
la  ev o lu c ió n  de las e x p o rta c io n e s , sob re  to d o  del 
se c to r  de a lta  te cn o lo g ía , a l ig u a l qu e  lo s  e fec to s  
n eg a tiv o s  d e l a lz a  de lo s  p rec io s . U n  h ec h o  so ­
b re sa lie n te  fu e  la  in a u g u ra c ió n  en  ju n io  de la  
p la n ta  de fa b rica c ió n  d e l n u ev o  p ro d u c to  de 
C o m p o n en te s  In te l, e l c h ip se t , cu y a s  v en tas  e x ­
te rn a s  se e sp e ra  qu e  a m o rtig ü en  el d esce n so  de 
la s  e x p o rta c io n e s  reg is tra d o  e n  la  p r im e ra  p a rte  
d e l añ o  d e b id o  a  la  d e c is ió n  e s tra té g ic a  de b a ja r  
lo s  p re c io s  de sus p ro d u c to s .
b) Los precios, las remuneraciones y el em­
pleo
E n  2 0 0 3  la  ta s a  d e  in f la c ió n , m e d id a  p o r  
e l ín d ic e  de p re c io s  a l c o n s u m id o r  ( IP C ), a l ­
c a n z ó  9 ,9 % , n iv e l l ig e ra m e n te  in fe r io r  a  la  
m e ta  e s ta b le c id a  e n  e l p ro g ra m a  m o n e ta r io  
(1 0 % ). E n  e s te  c o m p o r ta m ie n to  d e b e  c o n s id e ­
ra rse  la  in c id e n c ia  d e  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  y  e l 
f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  e n  fo rm a  p a rc ia l  d e l 
d é f ic i t  f is c a l ,  a s í c o m o  lo s  b a jo s  p re c io s  de 
c ie r ta s  im p o r ta c io n e s , e n  e s p e c ia l d e  b ie n e s  de 
c a p ita l. E s to s  fa c to re s  c o n tra r r e s ta ro n  e n  c ie r ta  
m e d id a  la s  p re s io n e s  in f la c io n a r ia s  g e n e ra d a s  
p o r  e l a u m e n to , so b re  to d o  a  in ic io s  d e l añ o , 
de  lo s  p re c io s  d e  lo s  h id ro c a rb u ro s ,  lo s  a ju s te s  
e n  la s  ta r i fa s  d e  lo s  s e rv ic io s  p ú b lic o s , e l in ­
c re m e n to  e n  e l ra n g o  d e  d e v a lu a c ió n  y  e l e le ­
v a d o  d é f ic i t  f isc a l.
L a  in f la c ió n  a rran c ó  c o n  fu e rz a  en  2004 . 
A sí, e n  ju n io  la  in f la c ió n  in te ra n u a l a sce n d ió  a 
11 ,8% , en  co m p a ra c ió n  co n  10 ,2%  en  el m ism o  
m e s  de 2 0 0 3 , m ie n tra s  qu e  la  in fla c ió n  a c u m u la ­
d a  se e lev ó  a  6 ,3% , m u y  p o r  e n c im a  de la  o b se r ­
v a d a  en  el añ o  a n te r io r  (4 ,3% ). E llo  o cu rr ió  p r in ­
c ip a lm en te  a  c a u sa  de l fu e rte  au m en to  de los 
p rec io s  in te rn ac io n a le s  d e l p e tró leo , qu e  se re f le ­
jó  en  lo s  p re c io s  de lo s  co m b u stib le s  y  de l tra n s ­
p o rte , as í co m o  de las a lza s  de la s ta r ifa s  re g u la ­
das  de lo s  se rv ic io s  p ú b lic o s  y  de lo s  p re c io s  de 
a lg u n o s  p ro d u c to s  ag ro p e cu ario s .
L a  g e n e ra c ió n  de em p leo  se m a n tu v o  a  la  
p a r  de l c re c im ien to  de la  p o b la c ió n  en  e d a d  de 
trab a ja r . N o  o b sta n te , u n  lig e ro  au m en to  de la  
ta sa  de p a r tic ip a c ió n  o rig in ó  u n  n u ev o  asce n so  
de l d esem p leo  ab ie rto , q u e  p asó  de 6 ,4 %  a  6 ,7% . 
A l m ism o  tie m p o , e l in g re so  m e d io  rea l se e levó  
0 ,4% , m ie n tra s  qu e  los sa la rio s  m ín im o s  rea les  
d e c lin a ro n  n u ev a m e n te  ( -0 ,4 % ). E n  es te  c o n te x ­
to , e n  o c tu b re  y  d ic iem b re  se a c o rd a ro n  p a ra  el 
p r im e r  sem estre  de 2 0 0 4  a ju s te s  de lo s  sa la rio s  
m ín im o s  en  el se c to r  p r iv ad o  (4 ,7 2 % ) y  en  el 
se c to r  p ú b lic o  (3 ,5 % ), cu y o  e fe c to  fue  c o n tra ­
rre s ta d o  p o r  el a lz a  de la  in flac ió n .
Gráfico 6
LA INFLACIÓN SE MANTIENE CERCANA 
A DOS DÍGITOS









□ Indice de precios al consumidor □ Indice de precios al productor industrial
9A cceso  a  m e rc a d o s
• El C A FT A  consolida y m ejora el acceso  de la  In iciativa para la C uenca del C aribe (ICC). Los 
beneficios de la ICC pasarán  a ser obligaciones internacionales perm anentes, lo que dará certeza y 
p rev isib ilidad  al com ercio  y a la  inversión.
• E l 99%  de la  oferta  exportable de C osta R ica ingresará libre de aranceles.
• Se alcanzó un trato  asim étrico  a favor de C osta R ica en relación  con la  cantidad de bienes que 
ingresarán  libres de aranceles a los Estados U nidos cuando se ponga en v igor el tratado.
• C om o resu ltado  de los acuerdos alcanzados, las exportaciones de C osta R ica al m ercado  de los 
Estados U nidos tendrán  m ejores condiciones de acceso. E n particular, el tratado tendrá  un im pacto 
positivo  en las ventas externas de m elón, ju g o  de naranja, pulpas de frutas tropicales, plantas 
ornam entales, chocolates, cigarros, azúcar y azúcar orgánico, etanol, bebidas no alcohólicas, 
m inivegetales, yuca, chayotes, llantas, bolsas p lásticas, refrigeradores, pilas y baterías eléctricas, 
m uebles de m adera, m anufacturas de cuero, artículos de cerám ica, envases de vidrio, 
em paquetaduras de caucho y conductores eléctricos.
• Se m ejoran  las condiciones actuales de acceso para productos líderes de exportación al m ercado de 
los Estados U nidos, com o atún, carne de res, azúcar, etanol, confecciones y prendas de vestir.
• H abrá m ayores oportunidades para las pequeñas y m edianas em presas, que constituyen  m ás del 60%  
de los exportadores a los Estados U nidos.
• Los incentivos o torgados a  las zonas francas y regím enes especiales de exportación se m antendrán  de 
conform idad con los p lazos establecidos por la  O rganización M undial del C om ercio  (OM C).
R eg las  de o rig en
• Se acordó un  régim en de origen objetivo, previsib le y de fácil adm inistración.
• Se acordaron reglas de origen conform es con los procesos productivos nacionales.
• P ara la  gran m ayoría  de los productos se acordaron reglas de origen m ucho m ás flexibles que las del 
N A F T A  y que las del TLC  C osta R ica-M éxico.
• En particular, las reglas de origen acordadas perm itirán  un  acceso real al m ercado de los 
Estados U nidos para productos tales com o las carnes y em butidos, pescado, m ariscos y sus 
conservas, productos lácteos, azúcar, subproductos de cacao, puros y cigarros, aceites y grasas, 
etanol, pin turas y barnices, detergentes y jabones, m anufacturas de caucho y p lástico, papel 
h igiénico , productos de cerám ica, refrigeradores dom ésticos, cables conductores de cobre y 
alum inio, productos de alta tecnología, m uebles y productos de hierro  o acero.
• Se acordó que la  certificación de origen será realizada por el im portador, lo que facilitará a las 
aduanas el p roceso de verificación y el cum plim iento  de las disposiciones en  esta m ateria.
A d m in is tra c ió n  a d u a n e ra
• Se acordaron disposiciones en  m ateria  de adm inistración aduanera que facilitarán  el com ercio, 
p rom overán el contro l aduanero  y contribu irán  a los procesos de m odern ización  de las aduanas.
• Se acordaron plazos de transición  que darán a C entroam érica flex ib ilidad  para  la  im plem entación  de 
ciertos com prom isos.
• Se acordó establecer un  m arco ju ríd ico  que institucionalice la  cooperación  en el m arco del tratado.
Anexo I
LOGROS EN EL MARCO DEL TLC CENTROAMÉRICA-ESTADOS UNIDOS (CAFTA)
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S a lv a g u a rd ia s
• Se establecen m ecanism os que perm iten  evitar que el ingreso  de im portaciones m asivas ocasione un 
daño a la  p roducción nacional.
• Las salvaguardias b ila tera les se podrán  u tilizar durante un  período de 10 años para el caso de 
productos industriales y de 15 años para el caso de productos agrícolas no  sujetos a salvaguardias 
especiales.
• Las salvaguardias bilaterales podrán  aplicarse hasta  p o r un  m áxim o de 4 años.
• Se acordó una Salvaguardia Especial A gríco la para ciertos productos sensibles, que se activa 
autom áticam ente cuando se alcance el vo lum en respectivo.
M e d id as  s a n ita r ia s  y f ito sa n ita r ia s  y o b s tá cu lo s  técn icos a l co m erc io
• Se reafirm an los derechos y obligaciones de la  O M C.
• Se crea un  C om ité de A suntos Sanitarios y F itosanitarios para atender y buscar soluciones a  los 
problem as que se presen ten  en el com ercio  entre los países.
• E ntre los resu ltados m ás im portantes alcanzados en el m arco del G rupo de Trabajo  de M edidas 
Sanitarias y F itosanitarias se cuentan:
• Se garantiza el ingreso a los Estados U nidos de plantas ornam entales costarricenses superiores a  18 
pu lgadas del altura.
• Se flex ib ilizan  las condiciones cuarentenarias que los Estados U nidos exigían  a  los crisantem os y 
bouquets.
• Se avanza sustancialm ente en  el reconocim iento  del sistem a de inspección de productos avícolas, 
encam inado a lograr que los Estados U nidos reconozcan  com o equivalente el sistem a costarricense.
• Se acordó el desarro llo  de varios p rogram as de cooperación para el fortalecim iento  y capacitación de 
las instituciones encargadas en la  adm inistración y ap licación de las m edidas sanitarias y 
fitosanitarias.
• Se logró el reconocim iento  de reglam entos técnicos y el establecim iento  de plazos para agilizar el 
com ercio  y la  capacidad de respuesta  en m ateria  de obstáculos técnicos al com ercio.
• Se estableció  un  C om ité de O bstáculos Técnicos al C om ercio  que, entre otras funciones, p rocurará el 
m ejoram iento  e im pulso de la cooperación y de los m ecanism os de asistencia técnica.
In v e rs ió n
• Se acordó un  m arco norm ativo com patib le con las reglas y disciplinas de la  O M C  y otros tratados de 
inversión suscritos por el país bilateralm ente.
• Se resguardó la  po testad  regulatoria  del Estado, al d isponer, entre o tros aspectos, que ningún 
perju icio  patrim onial en sí m ism o será considerado una expropiación, y tam poco lo serán las 
m edidas de carácter general no discrim inatorias que pro tejan  la  salud, la  seguridad y el m edio  
am biente.
• Se estableció  un m ecanism o de solución de controversias entre inversionista y Estado, con 
disposiciones para ev itar eventuales dem andas frívolas.
C o m erc io  tra n s f ro n te r iz o  de serv ic ios
• Se acordó un  m arco norm ativo com patib le con las reglas y discip linas de la  O M C , basado en la 
reciprocidad  de derechos y obligaciones, y com patible con las disposiciones constitucionales de las 
partes.
R e p re se n ta n te s  de casas  e x tra n je ra s
• Se acordó el reconocim iento  explícito  de la po testad  de C osta R ica para contar con un  nuevo régim en 
de pro tección  al representante y d istribuidor de casas extranjeras, salvaguardándose los derechos 
adquiridos del sector.
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• Se acordó la  apertura para algunos servicios, en particu lar los servicios de redes privadas, In ternet y 
los de te lefon ía celular.
• Se acordó que el p roceso de apertura de estos servicios será gradual y regulado, y que se deberán 
respetar los princip ios de un iversalidad  y solidaridad en el sum inistro  de los servicios en C osta Rica. 
A sim ism o, se reconoce el com prom iso del gobierno costarricense de forta lecer y m odern izar al 
Instituto C ostarricense de E lectricidad (ICE) en  este proceso.
• E l proceso de apertura para estos servicios se llevará a cabo en etapas, de conform idad con el 
siguiente calendario:
• C osta R ica aprobará una ley de m odern ización  y fortalecim iento  del IC E  a m ás tardar el 31 de 
d iciem bre del 2004, y tendrá  en v igencia una leg islación  m oderna para regular el sector, incluyendo 
el establecim iento  de una autoridad reguladora, a  m ás tardar el 1 de enero del 2006.
• Los servicios de redes privadas de datos y los servicios de In ternet se abrirán  a la  com petencia a m ás 
tardar el 1 de enero del 2006.
• Los servicios de te lefon ía celu lar se abrirán  a la  com petencia a m ás tardar el 1 de enero  del 2007.
S erv ic ios f in an c ie ro s
• Se acordó un  capítu lo  sobre servicios financieros que establece un conjunto de reglas que 
increm entan el n ivel de certeza y seguridad ju ríd ica  en el sector financiero.
• Se logró que las disposiciones del capítulo sobre servicios financieros reconozcan  y salvaguarden la 
capacidad de supervisión de las d iversas superin tendencias en el ám bito financiero , así com o su 
facu ltad  de aplicar las m edidas prudenciales necesarias para asegurar la  seguridad y estab ilidad  del 
sistem a financiero  costarricense.
S eg u ro s
• Se acordó la  apertura del sector de seguros (seguros vo luntarios y obligatorios).
• Se acordó que el proceso de apertura será gradual y regulado, aclarándose explícitam ente que ningún 
com prom iso asum ido afectará al seguro social. Tam poco se afectan las regulaciones aplicables a los 
seguros de riesgo de trabajo.
• Se acordó que C osta R ica establecerá a m ás tardar el 1 de enero del 2007 una superin tendencia de 
seguros para regular el sector.
• E l p roceso de apertura se efectuará en etapas, de conform idad con el siguiente calendario:
• A  la  en trada en v igor del tratado se legalizará la  com pra de seguros en  el ex terior por parte de 
residentes en C osta Rica, así com o la  posib ilidad  de proveer un  núm ero lim itado de seguros de 
m anera transfronteriza, com o los seguros m arítim os y de carga aeroespacial.
• A  m ás ta rdar el 1 de enero  del 2008 se perm itirá el establecim iento  de em presas aseguradoras 
privadas que brinden  al consum idor los seguros voluntarios.
• A  m ás ta rdar el 1 de enero de 2011 se perm itirá el establecim iento de em presas aseguradoras 
privadas que brinden  al consum idor los seguros obligatorios.
C o m erc io  e lec tró n ico
• Se acordó un  m arco de reglas y princip ios generales tendientes a crear un  entorno favorable para la 
expansión del com ercio  electrónico.
• Se acordó que el so ftw are  transm itido  electrónicam ente no tendrá  aranceles, m ientras que la 
exportación de softw are  p o r m edio  de un  soporte físico  — diskettes o cd rom —  pagará aranceles 
solam ente po r el valor del soporte físico  y no sobre el valor del program a de softw are. Estas 
disposiciones facilitarán  la  exportación de softw are  costarricense a los Estados U nidos.
Telecomunicaciones
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• C osta R ica podrá continuar aplicando las diferentes m odalidades de contra tación  establecidas en la 
legislación nacional.
• Se garantiza que las contrataciones públicas de las partes se reg irán  po r los princip ios de 
transparencia y publicidad. Las partes m antendrán  autoridades adm inistrativas o jud ic ia les, 
im parciales e independientes, encargadas de reso lver los reclam os en  m ateria  de adjudicaciones. Los 
p rocedim ientos de rev isión  deberán ser oportunos, transparentes, eficaces y respetarán  el debido 
proceso.
• C entroam érica tendrá acceso a las contrataciones de todas las entidades del gobierno federal, adem ás 
de la  gran m ayoría  de los Estados y Puerto R ico y un  im portante núm ero de em presas públicas 
estadounidenses, lo cual represen ta una m ejo ra con respecto  al acceso otorgado a los países del 
N A FTA .
• Se establecen um brales para contratos de bienes y servicios a  n ivel federal y estatal. Los m ontos de 
estos um brales son los m ás bajos que los Estados U nidos han  pactado en cualquier acuerdo 
com ercial. A sim ism o, se aplicarán  um brales diferenciados durante un período de transición  a favor 
de C entroam érica a fin  de atender las diferencias de desarro llo  de las econom ías de la  región.
• Se garantiza que los p roveedores centroam ericanos contarán  con tiem po suficiente — no m enos de 40 
días—  para p reparar y presen tar ofertas que les perm itan  partic ipar en las contrataciones públicas de 
los Estados U nidos.
• Se excluyen  de la cobertura del capítu lo  los program as de com pras de la  adm inistración púb lica en 
beneficio  de las pequeñas y m edianas em presas, de conform idad con la  legislación costarricense.
P ro p ie d a d  in te le c tu a l
• Los países podrán  realizar im portaciones paralelas y o torgar licencias obligatorias. N o se establecen 
obligaciones en relación  con el patentam iento  de m étodos de d iagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos 
para el tratam iento  de personas o anim ales ni se b rinda pro tección  a patentes de segundo uso. Lo 
an terior salvaguarda el acceso a los m edicam entos y la  seguridad social.
• Los Estados U nidos se com prom etieron a p roporcionar los m edios legales para identificar y proteger 
las indicaciones geográficas de productos de Centroam érica.
• Se establecen disposiciones que facilitarán  a las autoridades aduaneras reconocer con facilidad  la 
p iratería  y se asegura la  facu ltad  del ju e z  de ordenar la  donación con fines de caridad  de la 
m ercadería  falsificada o pirateada.
• Se acordaron disposiciones que delim itan  el papel de los p roveedores de servicios de Internet, con el 
fin  de ofrecerles m ayor seguridad con respecto  a la  observancia de los derechos de autor y derechos 
conexos.
• Se garantiza una pro tección  eficaz por cinco años a los m edicam entos y 10 a los agroquím icos en 
m ateria  de datos de prueba, sin establecer plazos adicionales para segundos usos, con lo cual no  se 
lim ita  la  com petencia, n i se restringe el acceso  a los m edicam entos y a  la  salud pública. Se aclara que 
esta p ro tección  debe darse salvo cuando sea necesario  para  p ro teger al público  y que la  inform ación 
que se encuentra en el dom inio público  no  se considerará com o datos no divulgados, de m anera que 
no  debe o torgársele protección.
• N o se establece en el acuerdo n inguna restricción  a la  po lítica de la C aja C ostarricense del Seguro 
Social (CCSS) p ara  la  com pra y d istribución de m edicam entos genéricos.
• Se acordó ratificar el C onvenio  Internacional para la  Protección a las O btenciones V egetales (1991) 
(U PO V) a m ás tardar en el año 2007. El acuerdo aclara que esta obligación no prohíbe al país 
adoptar excepciones a los derechos del obtentor ni pro teger y conservar sus recursos genéticos.
L a b o ra l
• C osta R ica se com prom ete a hacer cum plir la  legislación laboral nacional y los com prom isos 
internacionales. E sta obligación se relaciona con los derechos fundam entales de los trabajadores, en 
particu lar el derecho de asociación, el derecho a organizarse y negociar colectivam ente, salarios 
m ínim os, horas de trabajo  y seguridad, y salud ocupacional, entre otros.
Compras del sector público
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• Se reafirm a el p leno  respeto  a la constitución  po lítica  y a la  legislación laboral costarricense. Se 
reconoce el derecho que tiene C osta R ica de adoptar o m odificar su legislación.
• Se forta lece la  cooperación con los Estados U nidos y se establecen áreas prioritarias de trabajo, entre 
las que se incluyen los derechos fundam entales, trabajo  infantil, inspección laboral, género, 
oportunidades de em pleo.
• Se establece un procedim iento  para solventar disputas a través de un  panel arbitral de expertos 
independientes e im parciales de los países. C on  ello  el m ecanism o unila tera l de evaluación del 
cum plim iento  de los derechos laborales por parte de los Estados U nidos establecido en la  ICC se 
sustituye p o r un m ecanism o arbitral con reglas claras y específicas.
M ed io  a m b ien te
• Se acordó el establecim iento  de reglas y princip ios claros para  el efectivo cum plim iento  de la 
legislación am bien tal nacional.
• N o se prom ueve la  arm onización  de estándares am bientales con los o tros países de C entroam érica ni 
con los Estados U nidos. E l tratado prohíbe la  d ism inución de los n iveles de pro tección  am biental 
cuyo fin  sea atraer inversión o prom over el com ercio.
• Se garantiza el acceso a la ju stic ia  por m edio  de procedim ientos justos, equitativos y transparentes, 
que cum plan con el debido proceso legal y que no im pliquen plazos excesivos o dem oras 
injustificadas.
• Se fortalece la cooperación en áreas prioritarias, entre las que se cuentan  el fo rtalecim iento  de los 
sistem as de gestión am biental, el reforzam iento  de la capacidad técn ica  y científica para apoyar la 
fo rm ulación  de po líticas am bientales, el estím ulo de la  p roducción lim pia, la  prom oción  de la 
conservación y el m anejo  de parques m arinos y otras áreas protegidas.
• Se establece un m ecanism o para atender consultas del público , solicitudes de inform ación y el 
intercam bio de puntos de v ista  sobre la im plem entación del capítulo.
• Se establece un  procedim iento  para solventar disputas por interm edio  de un  panel arbitral.
S o lución  de c o n tro v e rs ia s
• Se acordó un sistem a de solución de controversias con reglas y procedim ientos claros y 
transparentes.
• Se logró el com prom iso de las seis partes del tratado de prom over y facilitar el uso del arbitraje y 
otros m edios alternativos de resolución de conflictos, com o la m ediación  y la conciliación. Se 
estableció  un  C om ité de C ontroversias Com erciales Privadas con el fin  de hacer recom endaciones a la 
C om isión de Libre Com ercio en esta m ateria.
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.
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Anexo II
IN F O R M A C IÓ N  E S T A D Í S T IC A
Cuadro 1
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1998 1999 20 0 0  2001 20 0 2  2003 a /
T asas de  v a ria c ió n
C rec im ien to  e in v ers ió n  b/
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 8,4 8,2 1,8 1,0 2,9 6,5
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  p o r  h ab itan te 5,8 5,8 -0,6 -1,0 0,9 4,4
In g reso  n ac io n a l b ru to  d isp o n ib le  p o r  h ab itan te 5,6 -4,2 -1,0 1,2 1,4 2,3
P IB  a  p rec io s  co rrien te s  (m ile s  de  m illo n es  de co lo n es 3 625,3 4 512 ,8 4 914,5 5 391,5 6 051,5 6 947 ,6
Ín d ice  im p líc ito  de l P IB  (1991 =  100) 280 ,6 322 ,8 345,3 374 ,9 408 ,8 440 ,8
In g reso  n ac io n a l b ru to  
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  sec to ria l
8,4 -1,9 1,5 3,0 3,4 4,1
B ien es 11,0 15,8 -1,3 -4,0 1,1 8,0
S erv ic io s b ásico s 8,3 6,7 9,3 7,9 10,4 10,5
O tro s se rv ic io s c/ 6 ,6 3,1 2,5 3,2 2,2 4,2
P u n to s  p o rcen tu a le s
D e sc o m p o s ic ió n  de la  ta sa  de  c rec im ien to  de l P IB 8 4 8 2 1 8 1 0 2 9 6 5
C o n su m o 4,4 1,8 0,9 1,1 2,4 2,0
G o b ie rn o 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,0
P riv ad o 4,1 1,6 0,7 0,8 2,2 2,0
In v e rs ió n 5,4 -3,7 -0,3 5,7 1,7 -0,6
E x p o rtac io n es 11,1 10,4 -0,2 -5,2 2,0 6,0
Im p o rtac io n es  ( - ) 12,5 0,2 -1,4 0,6 3,2 0,9
P o rc e n ta je s  sob re  e l P IB b /
In v e rs ió n  b ru ta  in te rn a 20,5 17,1 17,0 20 ,4 22 ,2 20 ,6
A h o rro  n ac io n a l 15,3 12,0 12,5 13,3 14,0 14,5
A h o rro  ex terno 5,3 5,2 4,5 7,1 8,3 6,2
E m p leo  y  sa lario s
T asa  de  ac tiv id a d  d / 94,4 94,0 94,8 93,9 93,6 93,3
T asa  de  d esem p leo  ab ie rto  e / 5,6 6,0 5,2 6,1 6,4 6,7
Salario  m ín im o  re a l (ín d ices 1995 =  100) 109,4 111,8 111,2 111,5 110,7 110,3
T asas de  v a ria c ió n
P rec io s  (d ic iem b re  a  d ic iem b re )
P rec io s  a l c o n su m id o r 12,4 10,1 10,2 11,0 9,7 9,9
P rec io s  a l p ro d u c to r in d u stria l f / 8,8 11,3 10,2 8,6 8,4 11,0
S ec to r ex te rn o
R e la c ió n  de  p rec io s  d e l in te rcam b io  de
b ien e s  y  se rv ic io s (ín d ices 1995 =  100) 103,0 101,9 96,3 96,8 95,9 94,7
T ip o  de cam b io  n o m in a l, p ro m ed io  an u al (co lo n es p o r  d ó lar 257 ,2 285 ,7 308 ,2 328 ,9 359 ,8 398 ,7
T ip o  de cam b io  re a l (ín d ices 1995 =  100) 103,0 106,3 106,8 105,3 107,2 111,0
M illo n e s  de dó lares
B a lan ce  de pag o s
C u e n ta  co rrien te -520 ,7 -681,1 -706 ,9 -736 ,6 -959 ,6 -969 ,7
B a lan ce  co m erc ia l -165,5 1 038,3 453 ,4 -91,8 -596,5 -336 ,7
E x p o rtac io n es  de b ien es y  se rv ic ios 6 881 ,7 8 220 ,8 7 748,1 6 819 ,6 7 123,3 8 113,6
Im p o rtac io n es  de b ien es y  se rv ic ios -7 047 ,2 -7 182,5 -7 294 ,7 -6 911 ,4 -7 719 ,8 -8 450,3
B a lan ce  e n  cu en ta  f in an c ie ra 547 ,6 940,3 380 ,6 470 ,6 959,3 1 018 ,7
R e se rv as  y  p a rtid as  co n ex as 149,6 -480,1 152,2 -13,1 -163 ,0 -341,3
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1998 1999 20 0 0  2001 20 0 2  2003 a /
C u e n ta  co rrien te /P IB
B a lan ce  co m erc ia l de  b ien e s  y  se rv ic io s /P Ií
E n d eu d am ien to  externe
D e u d a  e x te rn a  p ú b lic a  b ru ta /P IB
In te re se s  d ev en g a d o s/ex p o rta c io n es  de b ien e s  y  se rv ic io
S ec to r p ú b lico  no  financiero 
In g reso s  corrien tes 
E g reso s  co rrien tes  
A h o rro
G asto s de cap ita l 
R e su ltad o  financiero  
F in an c iam ien to  in terno 
F in an c iam ien to  externo
M o n e d a  y  crédito
B a lan ce  m o n e ta rio  d e l s is tem a  bancario  
R e se rv as  in te rn ac io n a le s  netas 
C réd ito  in te rn o  n e to  g/
A l sec to r púb lico  
A l sec to r p rivado  
D in e ro  (M 1)
D e p ó sito s  de  ah o rro  y  a  p lazo  (m o n ed a  n a c io n a l 
M 2
D e p ó sito s  e n  dó lares
T asas de  in te rés  re a l (p ro m ed io  de l año) i/
P as iv as  (a d ic iem b re)
A c tiv a s  (ex cep to  agricu ltu ra)
T asas de  in te rés  e q u iv a len te  e n  m o n ed a  e x tran je ra  j.
P o rcen ta je s
-3,7 -4,3 -4 ,4  -4,5 -5,7 -5,6
-1,2 6,6 2 ,8  -0,6 -3,5 -1,9
20 ,4 19,3 19,8 19,8 19,8 21,5
-3,0 -2,3 -2,9 -3,2 -2,2 -1,8
P o rc e n ta je s  sobre e l P IB
22,3 19,7 21,5 23 ,0 22 ,9
19,0 17,5 19,5 21 ,0 22,3
3,3 2,2 2,0 2,0 0,6
4,1 4,0 4,0 3,8 4,6
-0,8 -1,6 -2,0 -1,7 -4,0
-0,6 0,1 0,7 0,6 3,3
1,6 1,5 1,3 1,1 0,6
T asas de  v a ria c ió n
25,5 18,7 22 ,2 10,3 20 ,4 18,8
-2,4 55,6 -6,8 -4,3 26,1 27,3
37,5 7,4 35,1 14,8 19,0 16,5
19,5 -21,0 -1,3 -44,4 65 ,6 33,9
51,0 18,5 30,7 23 ,2 21,3 20 ,6
12,3 20 ,6 16,2 9,7 22,5 17,9
22 ,4 13,7 25,3 2,0 15,3 20 ,6
17,8 16,7 21 ,2 5,3 18,6 19,4
39,7 22 ,0 23 ,6 17,6 22 ,9 18,1
T asas anu ales h /
10,8 7,7 4,8 4,5 7,1 3,5
12,5 15,7 14,3 12,2 17,0 11,6
5,4 5,6 5,6 2,0 1,5 10,7
F u en te: C E P A L , sob re  la  b a se  de  c ifras  o ficiales. 
a /  C ifras  p re lim in ares .
b /  Sobre  la  b a se  de co lo n es  a  p rec io s  co n stan tes  de 1991
c / Inc luye : im p u esto s  - su b v en c io n es y  se rv ic io s de  in te rm ed iac ió n  financier;
d / P o rc e n ta je s  sobre  p o b lac ió n  e n  e d ad  de trab a ja r
e /  P o rc e n ta je s  sob re  la  PE A .
f /  Se in te rru m p ió  e l ín d ice  de p rec io s  a l m ay o reo  e n  1991 y  se su s titu y ó  p o r  u n  ín d ice  de p rec io s  a l p roducto
g / In c lu y e  títu lo s  de  re g u la c ió n  m o n e ta ria , p ré s tam o s ex te rn o s  de m ed ian o  y  larg o  p lazo  y  o tras  cu en tas n e ta
h / T asas de  in te rés  p ro m ed io  p o n d e rad a s  p o r  la  p a rtic ip a c ió n  e n  e l m ercad o  c red itic io
i/  T asas de  in te rés  n o m in a les  d e flac tad as  c o n  e l ín d ice  de p rec io s  a l co n su m id o r d ic iem b re -d ic iem b re
j /  T asa  de  in te rés  p a s iv a  n e ta  a  se is m eses  de b a n co s  es ta ta le s , d e flac tad a  c o n  la  v a r ia c ió n  del tip o  de cam bio
Cuadro 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 147,3 159,5 162,3 164,0 168,8 179,8
I. Trimestre 146,2 160,0 165,9 166,8 168,2 180,0
II. Trimestre 142,6 155,4 161,0 160,8 165,8 175,4
III. Trimestre 143,6 155,6 156,7 159,5 165,6 176,7
IV. Trimestre 157,0 166,9 165,7 168,9 175,7 186,9
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 11,7 10,0 11,0 11,3 9,2 9,4
I. Trimestre 11,0 11,8 11,0 10,0 9,8 9,4
II. Trimestre 10,7 10,2 10,8 12,6 7,8 10,2
III. Trimestre 12,4 8,4 11,6 11,5 9,2 8,8
IV. Trimestre 12,6 9,8 10,4 11,0 9,9 9,4
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 103,0 106,3 106,8 105,3 107,2 111,0
I. Trimestre 102,6 103,9 105,6 105,8 105,3 109,8
II. Trimestre 103,1 106,5 107,4 105,0 107,6 110,5
III. Trimestre 102,5 107,6 107,1 105,2 107,6 112,0
IV. Trimestre
Tasa de interés real (anualizada)
103,9 107,0 107,2 105,3 108,4 111,7
Pasiva (depósitos a 180 días)
I. Trimestre 7,3 18,6 11,2 6,1 9,0 9,8
II. Trimestre 8,4 14,9 9,0 9,1 7,8 9,6
III. Trimestre 10,9 7,8 8,4 7,4 9,4 3,4
IV. Trimestre 16,6 9,0 2,5 7,5 9,5 2,4
Dinero = M1 (variación en 12 meses) 27,2 20,2 19,4 12,4 14,8 21,4
I. Trimestre 52,3 14,7 23,2 11,6 14,1 22,3
II. Trimestre 27,1 16,7 21,4 16,5 9,0 29,0
III. Trimestre 20,3 22,6 21,1 10,9 16,1 19,4
IV. Trimestre 15,8 26,2 13,1 11,1 19,7 16,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 3
COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Miles de millones de colones de 1991
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1991 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Oferta global 2 142,9 2 165,6 2 253,5 2 362,4 137,1 149,9 0,3 1,1 4,1 4,8
Producto interno bruto 1 423,3 1 438,2 1 480,2 1 576,3 100,0 100,0 1,8 1,0 2,9 6,5
Importaciones de bienes y sevicios 719,5 727,4 773,3 786,1 37,1 49,9 -2,6 1,1 6,3 1,7
Demanda global 2 142,9 2 165,6 2 253,5 2 362,4 137,1 149,9 0,3 1,1 4,1 4,8
Demanda interna 1 384,5 1 481,8 1 541,1 1 561,3 103,6 99,1 0,6 7,0 4,0 1,3
Inversión bruta interna 257,6 338,6 362,9 353,4 17,9 22,4 -1,5 31,4 7,2 -2,6
Inversión bruta fija 291,0 298,5 318,2 348,4 17,8 22,1 -0,9 2,6 6,6 9,5
Construcción 120,0 134,1 132,3 139,9 8,4 8,9 3,9 11,7 -1,3 5,7
Maquinaria 171,0 164,4 185,8 214,4 9,5 13,6 -4,1 -3,8 13,0 15,4
Pública
Privada 
Variación de existencias -33,4 40,1 44,8 5,0 0,1 0,3
Consumo total 1 126,9 1 143,2 1 178,2 1 207,9 85,6 76,6 1,1 1,4 3,1 2,5
Gobierno general 141,1 146,2 149,3 149,0 13,4 9,5 1,4 3,6 2,1 -0,2
Consumo privado 985,8 997,0 1 029,0 1 058,9 72,3 67,2 1,0 1,1 3,2 2,9
Exportaciones de bienes y sevicios 758,4 683,8 712,4 801,1 33,6 50,8 -0,3 -9,8 4,2 12,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 4
COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO
Composición
Miles de millones de colones de 1991 porcentual ______ Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1991 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Producto interno bruto 1 423,3 1 438,2 1 480,2 1 576,3 100,0 100,0 1,8 1,0 2,9 6,5
Bienes 547,0 525,3 531,2 573,9 37,3 36,4 -1,3 -4,0 1,1 8,0
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 151,9 154,0 150,1 161,3 12,4 10,2 0,7 1,4 -2,5 7,4
Extracción de minas y canteras 1,3 1,4 1,4 1,4 0,1 0,1 6,3 6,4 -1,8 5,5
Industria manufacturera 343,2 312,1 322,7 350,6 21,0 22,2 -2,9 -9,1 3,4 8,7
Construcción 50,6 57,9 57,0 60,5 3,8 3,8 4,4 14,4 -1,5 6,2
Servicios básicos 178,3 192,3 212,3 234,6 10,3 14,9 9,3 7,9 10,4 10,5
Electricidad, gas y agua 39,9 41,5 43,7 46,3 2,8 2,9 6,4 4,1 5,3 5,8
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones
138,5 150,8 168,6 188,3 7,5 11,9 10,2 8,9 11,8 11,7
Otros servicios
Comercio al mayoreo y menudeo,
601,0 620,7 638,6 666,7 46,2 42,3 3,6 3,3 2,9 4,4
restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros,
253,1 258,0 261,4 270,7 17,9 17,2 1,5 1,9 1,3 3,6
inmuebles y servicios 164,7 175,8 183,8 196,3 12,4 12,5 8,1 6,7 4,6 6,8
Bienes inmuebles 70,2 72,1 72,9 74,3 6,2 4,7 2,3 2,7 1,0 2,0
Servicios comunales, sociales y personales 183,2 187,0 193,3 199,7 15,8 12,7 2,6 2,0 3,4 3,3
Servicios gubernamentales 34,1 35,3 35,6 35,9 3,6 2,3 2,5 3,5 1,0 0,8
Impuestos - subvenciones 
Servicios de intermediación financiera
131,2 135,3 138,4 145,0 8,0 9,2 0,5 3,1 2,3 4,8
medidos indirectamente 34,2 35,4 40,2 44,0 -1,7 2,8 14,3 3,8 13,4 9,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 5
COSTA RICA: RELACIONES ENTRE PRODUCTO INTERNO BRUTO
Y EL INGRESO A PRECIOS CONSTANTES
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Miles de millones de colones de 1991
Producto interno bruto a precios de mercado 1 292,0 1 398,2 1 423,3 1 438,2 1 480,2 1 576,3
+ Ganancia (+) o pérdida (-) de intercambio 64,1 14,3 7,8 18,6 19,8 9,1
= Ingreso interno bruto real 1 356,1 1 412,4 1 431,2 1 456,8 1 500,0 1 585,3
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales 19,0 20,2 23,9 18,2 13,9 13,5
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales 65,1 147,5 150,2 130,5 124,3 152,7
= Ingreso nacional bruto real 1 310,0 1 285,1 1 304,9 1 344,4 1 389,7 1 446,1
+Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales 18,4 17,6 17,2 21,8 24,0 32,5
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales 7,5 8,2 8,9 8,8 9,2 13,7
= Ingreso nacional disponible bruto real 1 321,0 1 294,5 1 313,1 1 357,4 1 404,5 1 464,9
Tasas de crecimiento
Producto interno bruto a precios de mercado 8,4 8,2 1,8 1,0 2,9 6,5
+ Ganancia (+) o pérdida (-) de intercambio 51,2 -77,8 -45,2 137,9 6,6 -54,2
= Ingreso interno bruto real 9,9 4,2 1,3 1,8 3,0 5,7
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales -0,1 5,9 18,7 -23,9 -23,4 -3,1
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales 45,8 126,7 1,8 -13,1 -4,8 22,9
= Ingreso nacional bruto real 8,4 -1,9 1,5 3,0 3,4 4,1
+Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales 0,0 -4,4 -2,5 26,9 10,1 35,4
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales 18,0 9,5 9,2 -1,1 4,2 48,6
= Ingreso nacional disponible bruto real 8,2 -2,0 1,4 3,4 3,5 4,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 6
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1991 = 100) b/ 140,1 142,0 138,5 148,8 0,7 1,4 -2,5 7,4
Agrícola 139,5 141,1 135,9 144,1 -1,0 1,2 -3,7 6,0
Pecuaria 139,3 137,5 138,2 140,8 4,0 -1,3 0,5 1,9
Silvícola 111,7 144,9 146,1 146,1 6,6 29,7 0,8 -
Piscícola 221,4 227,3 231,2 231,2 17,0 2,7 1,7 -
Producción de principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Café 168,6 166,0 155,0 162,4 0,1 -1,5 -6,6 4,8
Banano 1 975,1 1 859,4 1 698,3 1 796,8 -6,1 -5,9 -8,7 5,8
Caña de azúcar 3 362,9 3 398,3 3 472,1 3 461,1 -8,4 1,1 2,2 -0,3
Cacao 0,6 0,7 0,6 0,8 -28,5 4,5 -12,6 33,6
De consumo interno
Arroz 266,4 216,7 189,3 198,7 0,9 -18,7 -12,7 5,0
Maíz 13,6 11,2 11,0 12,6 -48,9 -17,6 -1,6 15,0
Frijol 15,4 14,7 11,9 13,3 -16,9 -4,0 -19,2 12,0
Plátano 66,0 75,9 59,5 63,5 -13,0 15,0 -21,6 6,6
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficios c/
Vacunos (en canal) 154,9 138,4 126,5 126,5 -2,9 -10,6 -8,6 -
Porcinos (en canal) 45,4 53,5 53,9 55,0 11,4 17,7 0,9 2,0
Aves 112,4 118,4 129,5 129,5 9,1 5,3 9,4 -
Otras producciones
Leche d/ 721,9 737,2 761,9 785,6 2,2 2,1 3,4 3,1
Huevos e/ 718,2 785,6 791,9 816,5 2,9 9,4 0,8 3,1
Indicadores de otras producciones
Madera f/ 692,5 949,5 947,1 947,1 2,8 37,1 -0,2 -
Volumen de la pesca c/ 31,1 32,5 33,1 33,1 19,9 4,7 2,0 -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor agregado de la producción, en colones de 1991. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Millones de litros. 
e/ Millones de unidades. 
f/ Miles de metros cúbicos.
Cuadro 7
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índices del valor agregado Estructura
(1991= 100) porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1993 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Bienes de consumo 186,3 169,4 175,2 190,3 100,0 100,0 -2,9 -9,1 3,4 8,7
Alimentos, bebidas y tabaco 150,0 144,1 140,7 141,4 30,1 22,4 -1,2 -3,9 -2,3 0,5
Beneficio de café 91,1 94,6 73,8 93,5 1,6 0,8 -2,1 3,8 -22,0 26,7
Carne 134,1 133,6 133,1 130,4 4,0 2,8 2,4 -0,4 -0,4 -2,0
Azúcar 137,9 134,1 135,1 127,7 1,3 0,9 -0,6 -2,7 0,7 -5,5
Otros alimentos 158,0 150,3 147,5 147,8 23,2 17,8 -1,7 -4,9 -1,9 0,2
Textiles, cueros y calzado 84,0 75,9 74,6 64,9 9,1 3,1 -10,9 -9,6 -1,7 -13,0
Muebles y madera 130,7 106,8 102,4 109,9 1,4 0,9 -3,1 -18,2 -4,2 7,4
Imprenta, editoriales e industrias
conexas 135,4 139,6 138,9 142,3 3,0 2,0 1,7 3,1 -0,5 2,4
Diversos 79,9 79,2 79,4 93,0 1,2 0,6 -15,6 -0,9 0,3 17,0
Bienes intermedios
Papel y productos de papel 143,0 145,8 147,0 151,4 3,3 3,0 -0,8 1,9 0,8 3,0
Productos químicos y caucho 152,7 141,8 144,7 156,7 11,9 12,1 8,44 -7,2 2,1 8,3
Refinación de petróleo 152,8 256,1 281,7 2,0 2,2 67,7 10,0
Minerales no metálicos 168,6 181,9 184,2 219,9 3,3 3,8 7,4 7,9 1,3 19,4
Metalmecánica 148,3 137,6 151,2 140,9 10,2 6,9 -3,7 -7,2 9,9 -6,9
Pequeña industria 100,5 103,5 103,3 105,7 11,3 8,5 1,9 3,0 -0,2 2,3
Maquila b/ 94,3 84,6 83,5 74,7 5,8 2,0 -4,9 -10,4 -1,3 -10,5
Zona Franca b/ 2 561,4 1 944,5 2 104,4 2 661,1 3,2 32,5 -7,0 -24,1 8,2 26,5
Otros indicadores
Índices de empleo (1996 = 100) 103,2 90,1 -4,6 -12,7
Elaboración de productos alimenticios
y de bebidas 93,8 85,5 -6,1 -8,9
Fabricación de prendas de vestir 106,1 102,6 0,0 -3,3
Fabricación de productos elaborados
de metal 120,5 120,3 3,5 -0,2
Perfeccionamiento activo 92,2 94,1 -2,1 2,1
Zonas Francas 115,3 76,1 -9,2 -34,0
Índices de consumo industrial de
electricidad (1980 = 100) 268,4 281,3 299,4 307,5 5,0 4,8 6,4 2,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1998 se empezó a calcular por separado.
Cuadro 8
COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Valor de la producción real b/ 
Superficie edificada (miles de m2)
48,9 50,6 57,9 57,0 60,8 3,4 14,4 -1,6 6,7
Permisos 20 297 23 879,0 24 333,0 23 828,0 25 913,0 17,6 1,9 -2,1 8,8
Construcción efectiva 1 920,0 2 157,0 2 562,0 2 402,0 2 582,0 12,3 18,8 -6,2 7,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Millones de colones a precios de 1991.
Cuadro 9
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN, CONSUMO Y
EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Generación 6 921,6 6 940,0 7 484,5 7 564,9 11,8 0,3 7,8 1,1
Hidroeléctrica 5 690,6 5 658,2 5 970,4 6 021,9 10,8 -0,6 5,5 0,9
Térmica 71,8 110,0 134,3 168,8 -51,1 53,2 22,1 25,7
Geotérmica b/ 976,5 986,3 1 121,0 1 144,2 21,5 1,0 13,7 2,1
Eólica 182,7 185,5 258,9 230,0 80,4 1,5 39,6 -11,2
Consumo 5 753,1 6 024,7 6 349,6 6 707,9 5,8 4,7 5,4 5,6
Residencial 2 508,2 2 609,9 2 720,8 2 855,3 5,4 4,1 4,2 4,9
Industrial 1 666,7 1 746,8 1 859,4 1 908,9 5,0 4,8 6,4 2,7
Alumbrado público 166,4 164,4 161,0 167,8 5,7 -1,2 -2,0 4,2
Comercial c/ 1 411,8 1 503,6 1 608,4 1 775,9 7,8 6,5 7,0 10,4
Exportación y/o importación (neto) 496,9 251,0 419,2 79,7 291,6 -49,5 67,0 -81,0
Pérdidas por transmisión y distribución 671,6 664,3 715,8 812,5 7,3 -1,1 7,7 13,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir del año 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país. 
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
Cuadro 10
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN a/
(Miles de personas)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 b/
Población total c/ 3 747,0 3 832,7 3 925,3 4 008,3 4 089,6 4 169,7
Fuerza de trabajo 1 377,1 1 383,4 1 535,4 1 653,3 1 695,0 1 757,6
Ocupación 1 300,5 1 300,1 1 455,6 1 552,9 1 586,5 1 640,4
Hombres 887,5 879,6 979,1 1 013,0 1 037,5 1 069,0
Mujeres 413,0 420,5 476,5 539,9 549,0 571,4
Desocupación 76,6 83,3 79,8 100,4 108,5 117,2
Hombres 40,6 45,6 45,2 55,8 61,6 66,0
Mujeres 36,0 37,7 34,6 44,6 46,9 51,2
Tasas de participación d/ 36,8 36,1 39,1 41,2 41,4 42,2
Tasas de desocupación
Nacional 5,6 6,0 5,2 6,1 6,4 6,7
Urbana 5,4 6,2 5,3 5,8 6,8 6,7
Rural 5,7 5,8 5,1 6,5 5,8 6,6
Pobreza
Nacional 19,7 20,6 20,6 20,3 20,6 18,5
Urbana 16,1 17,3 17,1 16,9 17,3 15,4
Rural 22,4 23,5 25,4 25,2 25,4 23,1
Extrema pobreza
Nacional 5,3 6,7 6,1 5,9 5,7 5,1
Urbana 2,9 4,6 4,0 3,9 3,5 3,3
Rural 7,1 8,5 8,8 8,9 8,8 7,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, MIDEPLAN. 
a/ Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de 
Estadística y Censos. Cifras revisadas desde 1986. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Serie revisada por el INEC, sobre la base del Censo de Población del año 2000, "Estimaciones 
y Proyecciones de Población 1970-2050". 
d/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.
Cuadro 11
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 31,2 18,7 -11,6 -15,3 6,8 16,6
Volumen 33,8 23,8 -7,0 -10,7 9,6 16,1
Valor unitario -1,9 -4,0 -5,0 -5,1 -2,5 0,4
Importaciones fob
Valor 25,8 1,0 0,5 -4,7 13,8 10,9
Volumen 32,5 4,1 -1,5 -0,9 14,9 7,2
Valor unitario -5,0 -3,0 2,0 -3,8 -1,0 3,4
Relación de precios del intercambio
(fob/fob) 3,2 -1,1 -6,8 -1,4 -1,5 -2,9
Índices (1995 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 171,4 209,9 181,9 160,1 172,8 194,8
Quántum de las exportaciones 165,0 204,2 189,9 169,5 185,8 215,7
Quántum de las importaciones 168,2 175,1 172,5 171,0 196,5 210,7
Relación de precios del intercambio
(fob/fob) 103,9 102,8 95,8 94,5 93,0 90,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total b/ 5 849,8 5 021,4 5 263,5 6 102,2 100,0 100,0 -12,2 -14,2 4,8 15,9
Centroamérica 557,5 558,9 524,0 575,4 9,3 9,4 4,8 0,2 -6,2 9,8
Panamá 105,7 117,0 109,5 121,1 2,0 0,1 10,7 -6,4 10,6
Resto del mundo 5 186,6 4 345,5 4 630,0 5 405,7 90,7 88,6 -13,9 -16,2 6,5 16,8
Exportaciones tradicionales 877,8 738,8 691,1 793,8 43,8 13,0 -9,4 -15,8 -6,5 14,9
Café 272,0 161,8 165,1 193,6 16,9 3,2 -5,8 -40,5 2,0 17,3
Banano 546,5 516,0 477,5 553,1 21,7 9,1 -12,3 -5,6 -7,5 15,8
Carne 30,7 25,5 21,5 22,3 3,4 0,4 12,9 -16,9 -15,7 3,7
Azúcar 28,6 35,5 27,0 24,8 1,7 0,4 -4,7 24,1 -23,9 -8,1
Cacao - - - - 0,1 0,0 - - - -
Exportaciones no tradicionales 4 972,0 4 282,6 4 572,4 5 308,4 56,2 87,0 -12,7 -13,9 6,8 16,1
Camarones y pescado 96,7 90,9 89,8 76,5 3,1 1,3 -27,8 -6,0 -1,2 -14,9
Plantas, flores y follaje 141,2 136,1 144,7 149,9 4,0 2,5 2,4 -3,6 6,4 3,6
Piñas 114,1 133,8 156,4 197,4 2,6 3,2 -4,4 17,3 16,8 26,2
Prendas de vestir
Maquila 398,9 366,4 354,1 331,7 5,4 0,7 -8,1 -3,3 -6,3
Zonas Francas 2 956,3 2 347,4 2 630,6 3 303,3 54,1 -17,6 -20,6 12,1 25,6
Partes circuitos modulares 1 609,3 786,6 898,3 1 371,3 - 22,5 -35,2 -51,1 14,2 52,7
Microestructuras eléctricas 26,2 21,4 6,3 2,5 - 0,0 -37,5 -18,4 -70,6 -60,0
Industriales 1 090,2 1 029,3 1 022,7 1 057,3 - 17,3 -3,9 -5,6 -0,6 3,4
Otros 174,7 178,7 174,1 192,4 0,4 3,2 -4,2 2,3 -2,6 10,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO). 
a/ Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el balance de pagos porque no se les han hecho 
ajustes de contenido, a diferencia de las reportadas en el balance de pagos.
Cuadro 13
COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Café 131,3 127,4 117,2 122,6 1,9 -3,0 -8,0 4,6
Banano 1 975,0 1 859,6 1 696,6 1 940,8 -5,4 -5,8 -8,8 14,4
Carne b/ 14,6 11,1 8,8 9,7 7,1 -23,5 -21,0 10,7
Azúcar 139,2 166,7 135,3 109,7 -6,4 19,8 -18,8 -19,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Toneladas.
Cuadro 14
COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Composición
Millones de dólares________  porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total 6 388,5 6 568,8 7 187,9 7 662,6 100,0 100,0 0,5 2,8 9,4 6,6
Centroamérica 289,0 291,2 307,9 312,6 6,7 4,1 -2,2 0,8 5,7 1,5
Panamá 87,6 109,2 116,9 111,6 1,9 1,5 6,5 24,6 7,1 -4,6
Resto del mundo 6 011,8 6 168,4 6 763,0 7 238,4 91,4 94,5 0,6 2,6 9,6 7,0
Bienes de consumo 1 167,5 1 273,6 1 387,9 1 369,8 20,7 17,9 2,1 9,1 9,0 -1,3
Duraderos 371,8 419,4 472,8 443,4 5,9 5,8 -1,4 12,8 12,7 -6,2
No duraderos 795,7 854,2 915,1 926,4 14,8 12,1 3,9 7,4 7,1 1,2
Bienes intermedios 4 120,7 4 245,5 4 556,4 4 871,0 57,5 63,6 1,7 3,0 7,3 6,9
Para la industria y minería 3 322,5 3 490,2 3 809,3 3 985,6 44,1 52,0 -2,3 5,0 9,1 4,6
Industria maquiladora 322,5 248,9 253,1 229,7 - 3,0 0,7 -22,8 1,7 -9,2
Empresas de Zonas Francas 1 564,4 1 788,2 1 966,9 1 990,6 - 26,0 -4,7 14,3 10,0 1,2
Otras empresas 1 435,6 1 453,1 1 589,3 1 765,3 - 23,0 -0,3 1,2 9,4 11,1
Combustibles y lubricantes 472,1 410,5 371,7 446,0 6,7 5,8 47,4 -13,0 -9,5 20,0
Materiales de construcción 173,4 189,8 202,3 215,9 2,9 2,8 -0,4 9,5 6,6 6,7
Para la agricultura 152,7 155,0 173,1 223,5 3,9 2,9 -2,4 1,5 11,7 29,1
Bienes de capital 1 098,2 1 048,2 1 241,9 1 420,9 21,0 18,5 -5,1 -4,6 18,5 14,4













-3,8 -3,0 19,1 19,3
Empresas de Zonas Francas 226,6 226,1 243,4 238,7 - 3,1 4,7 -0,2 7,7 -1,9
Otras empresas 627,3 598,0 741,0 941,6 - 12,3 -8,3 -4,7 23,9 27,1
Agrícola 45,7 39,9 46,6 44,3 0,5 0,6 -13,2 -12,6 16,8 -4,9
Transporte 178,7 160,3 185,4 172,2 5,4 2,2 -8,6 -10,3 15,6 -7,1
Otros 2,1 1,5 1,7 0,9 0,7 0,0 23,5 -28,6 13,3 -47,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Las cifras preliminares.
Cuadro 15
COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA) 
(Millones de dólares)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
I. Balance en cuenta corriente -520,7 -681,1 -706,9 -736,6 -959,6 -969,7
Exportaciones de bienes fob 5 538,3 6 576,4 5 813,4 4 923,2 5 259,3 6 131,8
Importaciones de bienes fob -5 937,4 -5 996,1 -6 024,7 -5 743,3 -6 534,6 -7 245,4
Balance de bienes -399,1 580,3 -211,4 -820,1 -1 275,3 -1 113,6
Servicios (crédito) 1 343,4 1 644,4 1 934,8 1 896,4 1 864,0 1 981,8
Transportes 202,2 247,1 257,5 244,1 244,9 244,1
Viajes 913,5 1 098,3 1 302,4 1 173,3 1 160,7 1 248,2
Otros servicios 227,7 299,0 374,8 479,0 458,4 489,5
Servicios (débito) -1 109,8 -1 186,4 -1 270,0 -1 168,1 -1 185,2 -1 204,8
Transportes -415,8 -439,5 -416,5 -424,9 -460,0 -488,8
Viajes -408,9 -447,1 -485,4 -364,4 -344,9 -353,2
Otros servicios -285,1 -299,8 -368,2 -378,8 -380,3 -362,8
Balance de bienes y servicios -165,5 1 038,3 453,4 -91,8 -596,5 -336,7
Renta (crédito) 182,7 198,2 242,8 182,8 144,3 123,0
Remuneración de empleados 15,7 14,7 15,6 14,5 16,4 14,8
Renta de la inversión 167,0 183,6 227,2 168,4 127,9 108,1
Directa (utilidades y dividendos) 11,2 7,6 11,0 8,2 5,2 5,3
De cartera - 0,4 1,1 5,0 5,5 3,1
Otra inversión (intereses recibidos) 155,8 175,5 215,0 155,2 117,2 99,8
Renta (débito) -651,1 -2 019,8 -1 495,2 -975,6 -676,3 -953,4
Remuneración de empleados -22,8 -29,4 -34,3 -33,7 -35,4 -36,6
Renta de la inversión -628,3 -1 990,4 -1 460,9 -941,9 -640,9 -916,8
Directa (utilidades y dividendos) -381,2 -1 724,4 -1 140,8 -595,8 -347,2 -622,1
De cartera -40,3 -78,9 -96,9 -128,1 -135,6 -150,8
Otra inversión (intereses pagados) -206,8 -187,1 -223,2 -218,0 -158,2 -143,9
Balance de renta -468,4 -1 821,6 -1 252,5 -792,7 -532,1 -830,5
Transferencias corrientes (crédito) 190,5 190,8 192,3 248,8 274,5 303,9
Transferencias corrientes (débito) -77,3 -88,6 -100,1 -100,9 -105,5 -106,5
Balance de transferencias corrientes 113,2 102,2 92,2 147,9 169,0 197,4
II. Balance en cuenta capital b/ - - 8,9 13,6 6,3 5,3
III. Balance en cuenta financiera b/ 547,6 940,3 380,6 470,6 959,3 1 018,7
Inversión directa en el extranjero -4,8 -5,0 -8,5 -8,5 -33,5 -46,7
Inversión directa en la economía declarante 611,7 619,5 408,6 453,6 661,9 586,9
Activos de inversión de cartera -33,9 -11,0 -18,5 -81,2 28,4 -75,3
Títulos de participación en el capital -33,9 -28,1 -4,0 -22,0 4,6 -1,5
Títulos de deuda - 17,1 -14,4 -59,2 23,8 -73,8
Pasivos de inversión de cartera -46,0 96,2 -50,3 89,8 73,9 -14,8
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda -46,0 96,2 -50,3 89,8 73,9 -14,8
Activos de otra inversión -95,6 156,1 -344,4 106,2 217,5 86,0
Autoridades monetarias - -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -20,2
Gobierno general - - - - - -
Bancos -29,8 43,6 -76,3 54,4 0,6 -28,3
Otros sectores -65,8 112,7 -267,8 52,0 217,0 134,4
Pasivos de otra inversión 116,1 84,6 393,6 -89,2 11,0 482,6
Autoridades monetarias 6,5 -63,7 -70,3 -135,2 -76,7 103,0
Gobierno general -61,0 -78,2 -17,5 -65,3 -57,7 -88,7
Bancos 37,3 49,0 142,9 144,6 59,2 206,8
Otros sectores 133,3 177,5 338,5 -33,4 86,2 261,5
IV. Errores y omisiones -176,5 220,9 165,1 265,5 156,9 287,0
V. Balance global -149,6 480,1 -152,2 13,1 163,0 341,3
VI. Reservas y partidas conexas 149,6 -480,1 152,2 -13,1 -163,0 -341,3
Activos de reserva 149,6 -480,1 152,2 -13,1 -163,0 -341,3
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI
Financiamiento excepcional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
Cuadro 16
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1998 1999 2000 2001 2002 2003
1. Tipo de cambio (colones por dólar) a/ 257,19 285,69 308,19 328,87 359,82 398,66
I. Trimestre 247,18 275,11 300,73 320,64 345,99 383,68
II. Trimestre 253,35 282,65 305,65 325,54 354,89 393,51
III. Trimestre 260,41 289,61 310,68 331,21 364,37 403,62
IV. Trimestre 267,83 295,37 315,69 338,11 374,03 413,85
2. Índice del tipo de cambio (1995 = 100) 143,1 159,0 171,5 183,0 200,2 221,8
I. Trimestre 137,5 153,1 167,3 178,4 192,5 213,5
II. Trimestre 141,0 157,3 170,1 181,1 197,5 218,9
III. Trimestre 144,9 161,1 172,9 184,3 202,7 224,6
IV. Trimestre 149,0 164,3 175,6 188,1 208,1 230,3
3. Índice de precios relativos con el exterior 138,9 149,6 160,6 173,7 186,7 199,8
I. Trimestre 134,0 147,4 158,5 168,6 182,8 194,4
II. Trimestre 136,8 147,6 158,3 172,4 183,5 198,1
III. Trimestre 141,3 149,7 161,5 175,2 188,3 200,6
IV. Trimestre 143,5 153,6 163,9 178,6 192,0 206,1
4. Índice del tipo de cambio real ajustado
(2/3) (1995 = 100) 103,0 106,3 106,8 105,3 107,2 111,0
I. Trimestre 102,6 103,9 105,6 105,8 105,3 109,8
II. Trimestre 103,1 106,5 107,4 105,0 107,6 110,5
III. Trimestre 102,5 107,6 107,1 105,2 107,6 112,0
IV. Trimestre 103,9 107,0 107,2 105,3 108,4 111,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
Cuadro 17
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (enero 159,6 175,7 194,9 216,9 236,8 259,1
1995 = 100) b/
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 165,0 181,0 198,7 219,9 242,1 264,9
Vestido y calzado 135,8 145,2 152,4 157,8 165,5 172,4
Vivienda 138,2 153,8 173,9 212,2 228,2 243,1
Muebles y accesorios 162,0 179,5 196,8 215,4 233,8 255,1
Cuidados médicos 180,0 202,4 225,9 260,7 290,2 326,7
Transportes 176,6 193,4 234,5 255,0 280,3 319,5
Esparcimiento y educación 148,3 162,5 176,9 194,2 211,6 231,3
Otros bienes y servicios 172,5 195,0 214,3 234,2 253,8 282,3
Índice de precios al productor industrial d/ 245,8 270,7 300,4 328,4 354,5 392,0
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 12,4 10,1 10,2 11,0 9,7 9,9
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 15,5 7,9 9,5 11,5 10,2 10,0
Vestido y calzado 7,8 5,8 3,4 4,7 4,7 4,0
Vivienda 11,1 11,9 12,9 21,2 8,5 7,2
Muebles y accesorios 10,3 10,3 9,9 9,1 8,5 9,0
Cuidados médicos 13,0 12,5 13,4 14,7 11,0 11,8
Transportes 7,6 20,4 14,4 4,4 13,0 15,0
Esparcimiento y educación 8,0 8,9 10,5 8,8 8,2 10,9
Otros bienes y servicios 13,6 11,5 9,7 7,6 10,2 9,7
Índice de precios al productor industrial d/ 8,8 11,3 10,2 8,6 8,4 11,0
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 11,7 10,0 11,0 11,3 9,2 9,4
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 14,4 9,7 9,8 10,7 10,1 9,4
Vestido y calzado 7,0 6,9 5,0 3,5 4,9 4,2
Vivienda 5,8 11,2 13,1 22,0 7,6 6,5
Muebles y accesorios 11,3 10,8 9,6 9,5 8,5 9,1
Cuidados médicos 14,5 12,4 11,6 15,4 11,3 12,6
Transportes 9,6 9,5 21,2 8,8 9,9 14,0
Esparcimiento y educación 9,6 9,6 8,9 9,8 8,9 9,3
Otros bienes y servicios 13,8 13,0 9,9 9,3 8,3 11,2
Índice de precios al productor industrial d/ 8,8 10,1 11,0 9,3 8,0 10,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de 
Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José. 
c/ A partir de 1995, incluye productos alimenticios, bebidas y tabaco (base: enero 1995 = 100).
d/ A partir de 1991: se sustituye el Índice de Precios al Mayorista por un Índice de Precios al Productor 
Industrial (base: 1991 = 100).
Cuadro 18
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/
Índices (enero 1995 = 100)
Variación con respecto 
12 meses
a Variación con respecto 
al mes anterior
2001 2002 2003 b/ 2004 b/ 2000 2001 2002 2003 b/ 2000 2001 2002 2003 b/
Índice general 216,88 236,76 259,13 141,32 11,0 11,3 9,2 9,4
Enero 206,05 228,02 248,93 276,36 10,1 9,8 10,7 9,2 1,8 1,4 1,1 0,6
Febrero 208,43 229,04 250,96 279,94 10,9 9,5 9,9 9,6 1,4 1,2 0,4 0,8
Marzo 211,99 230,83 252,58 281,23 12,1 10,6 8,9 9,4 0,7 1,7 0,8 0,6
Abril 214,65 231,23 255,01 283,80 11,5 12,4 7,7 10,3 -0,3 1,3 0,2 1,0
Mayo 216,12 232,68 256,35 285,70 10,5 13,3 7,7 10,2 -0,1 0,7 0,6 0,5
Junio 216,72 234,17 258,07 288,75 10,5 12,1 8,1 10,2 1,4 0,3 0,6 0,7
Julio 218,04 237,60 260,14 11,7 11,3 9,0 9,5 1,3 0,6 1,5 0,8
Agosto 219,77 240,42 261,22 11,7 11,4 9,4 8,7 0,7 0,8 1,2 0,4
Septiembre 221,11 241,37 261,56 11,4 11,7 9,2 8,4 0,4 0,6 0,4 0,1
Octubre 221,09 242,96 264,61 10,5 11,0 9,9 8,9 0,6 0,0 0,7 1,2
Noviembre 223,06 245,47 268,37 10,4 11,0 10,0 9,3 0,8 0,9 1,0 1,4
Diciembre 225,50 247,33 271,74 10,2 11,0 9,7 9,9 1,2 1,1 0,8 1,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Índice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José (base: enero 1995 = 100).
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 19
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Índices (1995 = 100) Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Ingreso medio nominal 202,9 230,3 247,4 272,9 17,5 13,5 7,4 10,3
Sector público 190,9 226,6 238,9 264,0 12,0 18,7 5,4 10,5
Gobierno central 182,8 227,5 240,0 272,3 6,9 24,5 5,5 13,5
Resto del sector público 200,0 227,3 240,5 261,5 16,3 13,6 5,8 8,7
Sector privado 206,8 232,9 259,6 287,0 17,0 12,6 11,5 10,5
Ingreso medio real b/ 18,4 18,8 18,5 18,7 5,9 2,0 -1,6 0,8
Sector público 17,3 18,5 17,9 18,0 0,9 6,7 -3,4 0,9
Gobierno central 16,6 18,6 18,0 18,6 -3,6 11,9 -3,4 3,7
Resto del sector público 18,2 18,6 18,0 17,9 4,8 2,1 -3,1 -0,7
Sector privado 18,8 19,0 19,4 19,6 5,4 1,2 2,1 1,0
Salario mínimo (índices 1984 = 100) 
Nominal 1 272,4 1 418,6 1 538,2 1 677,2 10,3 11,5 8,4 9,0
Real b/ 115,6 115,9 115,1 114,7 -0,6 0,2 -0,7 -0,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos y del Banco Central de 
Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección de Índices y Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor promedio anual.
Cuadro 20
COSTA RICA: INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
M iles de m illones de colones
E structura
porcentual Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Ingresos totales 614,7 725,6 808,6 973,2 100,0 100,0 9,1 18,0 11,5 20,4
Ingresos corrientes 608,5 722,1 808,6 952,4 100,0 97,9 12,1 18,7 12,0 17,8
Im puestos directos 167,1 201,6 230,7 281,7 20,2 28,9 4,6 20,6 14,5 22,1
C ontribuciones a la seguridad
social 18,7 21,2 23,1 25,1 1,8 2,6 5,6 13,2 9,2 8,7
Im puesto a la  renta 133,1 163,1 185,6 233,9 15,6 24,0 0,9 22,5 13,8 26,0
Im puestos a  la propiedad 15,4 17,4 22,1 22,7 2,9 2,3 50,2 13,2 26,7 2,9
Im puestos indirectos 436,6 511,3 570,3 650,0 76,1 66,8 15,2 17,1 11,5 14,0
Im puestos sobre ventas 222,8 267,1 297,6 331,5 28,8 34,1 14,1 19,9 11,4 11,4
Internas 92,1 130,4 145,5 155,6 14,5 16,0 7,3 41,6 11,6 6,9
Im portaciones 130,7 136,7 152,1 175,8 14,3 18,1 19,4 4,6 11,3 15,6
Selectivos de consum o 117,2 96,2 65,4 66,1 15,1 6,8 7,6 -18,0 -32,0 1,0
Internas 26,5 28,3 12,1 12,9 7,2 1,3 -8,3 7,0 -57,2 6,3
Im portaciones 90,7 67,8 53,3 53,2 7,9 5,5 13,3 -25,2 -21,4 -0,2
O tros sobre bienes y servicios 49,4 96,0 150,3 183,9 5,1 18,9 77,8 94,4 56,6 22,4
15% a los com bustibles 31,8 24,5 2,8 54,5 -22,9
Traspaso de bienes inm uebles 3,0 4,0 4,9 5,7 0,5 0,6 24,1 34,2 22,4 15,3
Traspaso de vehículos usados 2,5 3,3 4,0 4,2 - 0,4 6,9 31,9
Tim bres 3,9 3,6 3,1 2,7 1,4 0,3 60,7 -7,4 -14,6 -12,5
Prem ios de lotería - - - - 0,4 - - - - -
O tros al consum o y producción 8,2 60,6 138,3 171,4 - 17,6 - 635,8 128,4 23,9
Sobre las im portaciones 41,0 45,6 50,6 54,6 23,6 5,6 7,7 11,1 11,1 8,0
D erechos de im portación 32,3 37,4 41,2 44,0 18,4 4,5 7,2 15,6 10,3 6,7
1% valor aduanero 8,1 8,2 9,4 10,7 1,4 1,1 8,8 0,7 14,4 13,6
Otros 0,5 3,8 29,4
Sobre las exportaciones 1,9 2,1 1,5 2,4 3,2 0,3 -65,1 10,2 -28,7 60,6
A d  valórem  café 0,3
A d  valórem  otros 0,3 0,6 -84,5
Banano 1,7 2,1 1,5 2,4 2,0 0,3 -43,0 26,8 -28,7 60,6
Otras 0,2
D erechos consulares 1,6 1,6 2,0 1,6 - 0,2 24,5 3,3 24,4 -21,4
Tim bre uso de fronteras y puertos 2,7 2,8 2,8 1,3 0,4 0,1 26,1 3,0 -0,1 -53,3
D erechos salida territorio  nacional - - - 8,5 - 0,9
O tros ingresos 4,8 9,1 7,6 20,7 3,7 2,1 15,8 91,0 -17,2 173,5
Transferencias 2,0 2,3 2,7 12,7 2,0 1,3 -9,0 11,7 18,3 373,2
O tros ingresos no tributarios 2,8 6,9 4,9 8,0 - 0,8 45,0 149,5 -28,9 63,6
Ingresos de capital 6,2 3,5 0,1 20,8 - 2,1 -69,4 -44,0
Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 21
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Estructura
M iles de m illones de colones porcentual  Tasas de crecim iento______
2000 2001 2002 2003 a / 1995 2003 a / 2000 2001 2002 2003 a/
1. Ingresos totales
2. Ingresos corrientes 
Ingresos tributarios
Directos
Sobre la  renta 
Indirectos
Sobre el com ercio exterior 
Ingresos no tributarios 
T ransferencias corrientes
3. Ingresos de capital
4. G astos corrientes 
R em uneraciones








O tros gastos corrientes
5. A horro  corriente (2-4)
6. G astos de capital 
Inversión  real
O tros gastos de capital
7. G astos totales (4+6)
8. D éficit o superávit fiscal (1-7)
9. F inanciam iento del déficit 
F inanciam iento interno neto
Crédito recibido (Banco Central) 
A m ortizaciones 
C olocación de bonos 
O tras fuentes (neto) 
F inanciam iento externo neto 
Crédito recibido 
A m ortizaciones 
C olocación de bonos
R elaciones (porcentajes)
A horro  corriente/gastos de capital 
D éficit fiscal/gastos corrientes 
D éficit fiscal/gastos totales 
Ingresos tributarios/PIB  
Gastos totales/PIB  
D éficit fiscal/PIB 
Financiam iento interno/déficit 
F inanciam iento externo/déficit
614,7 725,6 808,6 973,2 100,0
608,5 722,1 808,6 952,4 100,0
603,7 712,9 801,0 931,7 98,2
167,1 201,6 230,7 281,7 24,9
133,1 163,1 185,6 233,9 17,8
436,6 511,3 570,3 650,0 73,3
42,9 47,7 52,1 57,1 22,9
2,8 6,9 4,9 8,0 0,7
2,0 2,3 2,7 12,7 1,1
6,2 3,5 0,1 20,8 -
686,0 805,8 976,5 1 098,6 115,9
225,9 267,0 314,7 362,4 34,7
22,8 26,6 36,1 31,3 4,8
175,7 213,9 259,4 297,3 34,4
149,5 174,0 211,2 237,2 29,6
26,1 39,8 48,2 60,1 4,7
261,6 298,3 366,3 407,6 37,8
113,2 145,3 183,7 171,8 14,0
147,2 151,6 180,7 234,4 23,7
1,2 1,4 1,9 1,4 0,1
- - - - 4,2
-77,4 -83,7 -167,9 -146,2 -15,9
75,4 76,4 91,5 74,5 11,7
18,3 16,1 21,8 15,5 5,1
57,0 60,3 69,7 59,0 6,7
761,3 882,2 1 068,0 1 173,1 127,6
-146,6 -156,7 -259,4 -199,8 -27,6
146,6 157,0 259,4 199,7 27,6





70,6 52,9 69,8 62,3 -6,3
26,6 15,6 29,3 5,2
-33,1 -42,9 -49,5 -11,5
77,1 80,2 90,0 -
-102,7 -109,6 -183,5 -196,3
21,4 19,4 26,6 18,2
19,3 17,8 24,3 17,0
12,3 13,2 13,2 13,4
15,5 16,4 17,6 16,9
3,0 2,9 4,3 2,9
51,9 66,4 73,1 68,8
48,1 33,8 26,9 31,2
100,0 9,1 18,0 11,5 20,4
97,9 12,1 18,7 12,0 17,8
95,7 12,0 18,1 12,4 16,3
28,9 4,6 20,6 14,5 22,1
24,0 0,9 22,5 13,8 26,0
66,8 15,2 17,1 11,5 14,0
5,9 -1,5 11,0 9,3 9,5
0,8 45,0 149,5 -28,9 63,6
1,3 -9,0 11,7 18,3 373,2
2,1 -69,4 -44,0 -98,5 40 502,3
112,9 13,7 17,5 21,2 12,5
37,2 18,1 18,2 17,8 15,2
3,2 4,4 16,6 35,6 -13,3
30,5 7,0 21,8 21,3 14,6
24,4 4,7 16,4 21,4 12,3
6,2 22,2 52,6 21,0 24,6
41,9 15,8 14,0 22,8 11,3
17,7 35,9 28,4 26,4 -6,5
24,1 4,0 3,0 19,2 29,7
0,1 17,8 17,7 35,3 -26,0
-15,0 28,8 8,2 100,5 -12,9
7,7 25,7 1,4 19,8 -18,6
1,6 -16,9 -12,1 35,4 -29,0
6,1 50,4 5,7 15,6 -15,4
120,5 14,8 15,9 21,1 9,8
-20,5 46,8 6,9 65,5 -23,0
20,5
14,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 22
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
NO FINANCIERO REDUCIDO CONSOLIDADO a/
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 b/ 2003 b/ 2000 2001 b/ 2002 b/ 2003 b/
Ingresos totales 1 058,3 1 242,3 1 388,5 ... 17,7 17,4 11,8
Corrientes 1 056,8 1 238,0 1 386,7 ... 18,9 17,1 12,0
De capital 1,5 4,3 1,7 . -85,1 192,9 -59,9
Gastos totales 1 155,5 1 336,0 1 628,2 ... 19,2 15,6 21,9
Corrientes 959,5 1 130,1 1 348,8 ... 21,8 17,8 19,4
De consumo 534,6 620,9 749,1 . 34,9 16,1 20,7
Sueldos y salarios 359,5 414,8 485,5 . 16,4 15,4 17,1
Compras de bienes y servicios 94,1 111,2 148,4 . 13,1 18,1 33,5
Otros c/ 81,0 94,9 115,2 ... 1 775,1 17,2 21,4
Transferencias al sector privado 248,9 294,4 339,6 . 9,7 18,3 15,3
Intereses 175,9 214,8 260,1 ... 7,1 22,1 21,1
Internos 149,8 174,4 211,3 . 4,8 16,5 21,1
Externos 26,2 40,4 48,8 . 22,4 54,1 21,0
De capital 194,5 202,5 275,4 . 9,0 4,1 36,0
Inversión real 118,9 125,1 183,1 . -6,5 5,2 46,4
Inversión financiera d/ 7,8 4,1 8,8 . 67,0 -48,0 115,5
Transferencias 67,7 73,3 83,5 ... 45,5 8,3 13,9
Concesión neta de préstamos 1,5 3,5 4,0
Ahorro corriente 97,3 107,9 37,9 . -4,1 10,9 -64,8
Déficit o superávit -97,2 -93,8 -239,8
Porcentaje del PIB 2,0 1,7 4,0
Financiamiento del déficit 100,0 93,5 237,6
Financiamiento interno neto 35,1 33,7 200,3
Crédito neto -14,8 -177,8 19,7
Otros (neto) 49,9 211,5 180,6
Financiamiento externo 64,9 59,8 37,2
Crédito recibido 119,5 151,7 109,7
(-) Amortización 54,6 91,9 72,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. 
a/ Incluye la Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Refinadora 
Costarricense de Petróleo y Consejo Nacional de la Producción. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos. 
d/ Compra de terrenos y edificios.
Cuadro 23
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
Miles de millones de colones Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Ingresos totales 1 519,3 1 773,0 2 088,3 2 440,0 30,9 32,9 34,5 35,1 14,6 16,7 17,8 16,8
Gobierno central 614,7 725,6 808,8 973,3 12,5 13,5 13,4 14,0 9,1 18,0 11,5 20,3
Resto del SPNF 859,5 1 021,5 1 255,4 1 441,7 17,5 18,9 20,7 20,8 19,6 18,9 22,9 14,8


























Banco Central 45,1 26,0 24,1 25,0 0,9 0,5 0,4 0,4 2,2 -42,3 -7,4 3,8
Gastos totales 1 704,2 1 930,4 2 413,8 2 734,2 34,7 35,8 39,9 39,4 16,1 13,3 25,0 13,3
Gobierno central 761,3 882,3 1 068,1 1 173,1 15,5 16,4 17,7 16,9 14,8 15,9 21,1 9,8
Resto del SPNF 810,1 958,5 1 235,0 1 427,6 16,5 17,8 20,4 20,5 17,6 18,3 28,8 15,6


























Banco Central 132,8 89,6 110,7 133,5 2,7 1,7 1,8 1,9 15,1 -32,5 23,6 20,6
Déficit -184,9 -157,3 -325,6 -294,2 -3,8 -2,9 -5,4 -4,2 -30,6 14,9 -106,9 9,6
Gobierno central -146,6 -156,7 -259,4 -199,8 -3,0 -2,9 -4,3 -2,9 -46,8 -6,9 -65,5 23,0
Resto del SPNF 49,3 62,9 20,5 14,1 1,0 1,2 0,3 0,2 67,5 27,6 -67,5 -31,2


























Banco Central -87,7 -63,6 -86,6 -108,5 -1,8 -1,2 -1,4 -1,6 -23,1 27,5 -36,3 -25,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye hasta 2002: Consejo Nacional de la Producción, Fábrica Nacional de Licores, Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Junta de Protección 
Social de San José y Refinadora Costarricense de Petróleo. 
c/ Incluye hasta 2002: Caja Costarricense del Seguro Social, Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, Dirección General de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Instituto Costarricense de Turismo, Instituto de Desarrollo Agrario, Instituto 
Nacional de Aprendizaje y Oficina de Cooperación Internacional de la Salud.
Cuadro 24
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
M illones de dólares
D euda pública 2 872,4 3 056,5 3 150,6 3 242,5 3 337,7 3 753,0
D e bancos com erciales 
D e instituciones m ultilaterales 
D e fuentes bilaterales 
































D esem bolsos netos c/ 526,2 521,5 518,0 477,4 472,8 1 093,9

















D euda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 41,7 37,2 40,7 47,5 46,9 46,3
Servicio de la  deuda externa pública/ 
exportaciones de b ienes y servicios 6,9 6,5 8,2 9,2 8,6 11,4
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios d/ 0,7 0,1 0,1 0,9 0,6 0,5
Servicio/desem bolsos 90,8 103,1 123,1 131,8 129,9 84,6
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del B anco C entral de C osta Rica. 
a / C ifras prelim inares.
b / Pagarés de la R eserva Federal de los E stados U nidos (Federal R eserve N otes). 
c/ C ifras estim adas p o r la CEPA L m ediante la  d iferencia entre el saldo de la deuda pública  del año en 
estudio y el saldo del año anterior, m ás las am ortizaciones del año en  estudio. 
d/ Intereses netos; incluyen los rubros registrados en  el balance de pagos.
Cuadro 25
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL GOBIERNO CENTRAL
M iles de m illones de colones
E structura
porcentual Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 a/ 1998 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total deuda interna 1 299,7 1 494,7 1 732,9 1 880,1 100,0 100,0 8,3 15,0 15,9 8,5
T ítulos colocados 1 107,4 1 469,7 1 699,1 1 853,7 74,0 98,6 21,7 32,7 15,6 9,1
Tasa básica 514,5 562,4 538,6 483,3 22,5 25,7 81,2 9,3 -4,2 -10,3
Cero cupón 213,6 277,3 441,2 288,8 18,0 15,4 -6,3 29,8 59,1 -34,5
TUDES 234,0 397,7 370,3 427,9 15,2 22,8 24,4 70,0 -6,9 15,6
D ólares ajustables 80,7 92,4 82,7 67,9 6,7 3,6 -26,6 14,5 -10,5 -17,9
D ólares fijos 63,9 98,1 215,6 281,7 5,1 15,0 6,1 53,6 119,8 30,6
R enta real - - - - 5,4 - - - - -
Interés fijo 0,1 41,9 50,7 304,2 0,9 16,2 36,8 - 21,0 500,4
D ólares ajustables 0,6 - - - 0,2 - 4,4 - - -
D ólares fijos - - - - - - - - - -
TINDEX - - - - - - - - - -
TIAB - - - - - - - - - -
B onos 192,3 25,0 33,8 26,4 26,0 1,4 -33,8 -87,0 35,6 -22,1
B onos de asignaciones fam iliares 29,9 23,9 17,9 11,9 3,7 0,6 -16,7 -20,0 -25,0 -33,4
B onos em isiones especiales 1,3 1,1 15,9 14,4 0,2 0,8 -13,9 -14,6 1 376,8 -9,7
D euda  cuasifiscal BC C R 161,2 - - 0,0 22,2 0,0 -36,3 - - -
Fuente: Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 26
COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO
Miles de millones de colones
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 d/
1. Reservas internacionales netas 406,1 388,8 490,1 623,9 22,4 22,9 -6,8 -4,3 26,1 27,3
2. Crédito interno 1 322,1 1 517,2 1 805,4 2 103,5 77,6 77,1 35,1 14,8 19,0 16,5
Al sector público 370,9 206,2 341,4 457,1 34,9 16,8 -1,3 -44,4 65,6 33,9
Gobierno central (neto) 351,8 189,5 315,6 418,6 15,1 15,3 -2,2 -46,1 66,6 32,6
Instituciones públicas 19,1 16,7 25,7 38,5 19,8 1,4 21,0 -12,4 54,2 49,7
Al sector privado 1 036,8 1 277,3 1 549,6 1 869,0 40,7 68,5 30,7 23,2 21,3 20,6
Títulos de regulación monetaria -284,4 -282,6 -375,0 -611,8 -14,9 -22,4 -2,6 -0,6 32,7 63,1
Préstamos externos de mediano y
largo plazo -353,9 -336,5 -372,4 -366,4 -71,7 -13,4 2,6 -4,9 10,7 -1,6
Otras cuentas netas 552,7 652,8 661,8 755,6 88,6 27,7 23,8 18,1 1,4 14,2
552,7 652,8 654,0
3. Pasivos monetarios (1+2) 1 728,2 1 906,0 2 295,5 2 727,4 100,0 100,0 22,2 10,3 20,4 18,8
Efectivo en poder del público 143,0 158,1 171,8 188,8 12,6 6,9 -0,9 10,5 8,7 9,9
Depósitos en cuenta corriente 300,5 328,5 424,4 514,4 18,4 18,9 26,6 9,3 29,2 21,2
Dinero (M1) 443,5 486,6 596,2 703,2 31,0 25,8 16,2 9,7 22,5 17,9
Depósitos a plazo (moneda nacional) 587,6 599,6 691,7 834,2 37,0 30,6 25,3 2,0 15,3 20,6
A plazo 367,9 343,7 429,4 524,8 25,9 19,2 9,7 -6,6 24,9 22,2
Ahorro y otras b/ 219,7 255,9 262,3 309,4 11,1 11,3 64,4 16,5 2,5 18,0
Liquidez en moneda nacional (M2) 1 031,1 1 086,2 1 287,9 1 537,4 68,0 56,4 21,2 5,3 18,6 19,4
Depósitos en moneda extranjera c/ 697,1 819,8 1 007,6 1 189,9 32,0 43,6 23,6 17,6 22,9 18,1
Liquidez ampliada (M3) 1 728,2 1 906,0 2 295,5 2 727,3 100,0 100,0 22,2 10,3 20,4 18,8
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
M1/Base monetaria 1,38 1,63 1,80 1,81
M2/Base monetaria 3,46 3,93 4,27 4,22
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,09 0,09 0,10 0,10
M2/PIB 0,21 0,20 0,21 0,22
Base monetaria 346,6 352,9 384,7 517,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye depósitos judiciales, otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos plazo vencido, cheques de gerencia, 
cheques certificados, sistema de inversiones de corto plazo y otras obligaciones. 
c/ Equivalente a colones; incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y certificados a plazo.
Cuadro 27
COSTA RICA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.
SALDOS A FIN DE AÑO
Miles de millones de colones
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Reservas internacionales netas 418,7 453,8 565,6 767,5 95,1 148,4 -4,5 8,4 24,6 35,7
2. Crédito interno -72,1 -100,9 -180,9 -250,3 4,9 -48,4 47,3 -40,0 -79,3 -38,3
Al sector público 213,9 17,3 24,6 36,8 126,8 7,1 -16,1 -91,9 42,2 49,6
Gobierno central (neto) 202,8 6,4 14,1 26,7 35,1 5,2 -16,7 -96,8 120,3 89,4
Instituciones públicas 11,1 10,9 10,5 10,1 91,7 2,0 -2,4 -1,7 -3,6 -3,8
Al sector privado 12,2 12,2 12,2 12,2 - 2,4 - - - -
Títulos de regulación monetaria b/ -395,4 -480,7 -668,6 -870,0 -79,2 -168,2 7,6 21,6 39,1 30,1
Préstamos externos de mediano y 
largo plazo -288,6 -259,4 -259,4 -245,7 -350,8 -47,5 -1,3 -10,1 0,0 -5,3
Otras cuentas netas 385,9 609,7 710,3 816,4 308,1 157,8 50,6 58,0 16,5 14,9
3. Pasivos monetarios (1+2) 346,6 352,9 384,7 517,2 100,0 100,0 14,9 1,8 9,0 34,4
Emisión 202,7 223,0 249,9 275,4 77,8 53,2 -11,8 10,0 12,0 10,2
Depósitos de bancos comerciales en 
el Banco Central 118,9 92,3 98,6 205,1 19,2 39,7 169,8 -22,4 6,8 108,0
Sistema de inversiones de corto plazo 25,0 37,8 36,3 36,8 3,0 7,1 -10,0 51,2 -4,0 1,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye bonos de estabilización monetaria en moneda nacional y moneda extranjera.
Cuadro 28
COSTA RICA: CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD.
SISTEMA BANCARIO NACIONAL
(Saldos al 31 de diciembre de cada año)
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total 1 030,8 1 269,9 1 541,3 1 848,4 30,1 23,2 21,4 19,9
Agricultura 75,2 77,6 73,5 70,1 27,7 3,2 -5,3 -4,6
Ganadería 17,9 20,5 23,2 23,8 24,3 14,4 13,2 2,6
Pesca 0,5 1,4 1,7 1,7 -1,1 172,3 24,3 0,0
Industria 150,4 153,4 160,9 192,5 29,3 2,0 4,9 19,6
Vivienda 170,4 263,5 351,6 453,8 45,1 54,7 33,4 29,1
Construcción 21,6 29,2 42,3 55,5 16,0 35,1 45,0 31,2
Turismo 17,3 23,6 28,9 35,0 29,4 36,1 22,5 21,1
Comercio 174,3 211,2 259,2 276,2 28,9 21,1 22,7 6,6
Servicios 92,9 115,9 146,9 188,8 3,5 24,7 26,8 28,5
Consumo 272,7 337,0 407,2 474,3 31,5 23,6 20,8 16,5
Transporte 24,8 23,1 28,8 24,4 128,7 -6,7 24,5 -15,3
Otros 12,7 13,6 17,1 52,3 32,1 7,2 26,1 205,8
Bancos estatales 611,2 745,5 904,6 1 026,0 24,0 22,0 21,3 13,4
Agricultura 52,5 53,7 51,0 41,9 26,0 2,5 -5,1 -17,8
Ganadería 17,1 18,7 20,6 21,9 24,9 9,7 10,0 6,3
Pesca 0,5 1,2 1,4 1,6 -2,2 152,3 18,0 14,3
Industria 67,5 68,4 76,4 86,0 12,0 1,4 11,6 12,6
Vivienda 147,3 203,9 264,1 282,4 37,4 38,5 29,5 6,9
Construcción 6,8 10,6 15,5 18,8 28,7 56,5 45,5 21,3
Turismo 8,9 12,6 15,3 21,4 25,7 41,8 21,9 39,9
Comercio 73,6 96,2 116,3 120,5 37,5 30,8 20,8 3,6
Servicios 41,9 41,5 59,2 80,3 35,4 -1,0 42,7 35,6
Consumo 168,4 215,5 254,3 298,5 5,8 27,9 18,0 17,4
Transporte 17,9 13,3 17,7 12,6 178,3 -25,6 33,1 -28,8
Otros 9,0 9,7 12,8 40,1 20,1 8,3 31,6 213,3
Bancos privados 419,6 524,5 636,7 822,4 40,1 25,0 21,4 29,2
Agricultura 22,8 23,9 22,5 28,2 31,7 4,9 -5,8 25,3
Ganadería 0,8 1,8 2,6 1,9 12,5 110,4 47,4 -26,9
Pesca 0,0 0,2 0,3 0,1 18,5 465,1 65,4 -66,7
Industria 82,9 85,0 84,5 106,5 47,8 2,6 -0,6 26,0
Vivienda 23,1 59,6 87,5 171,4 125,8 157,7 46,9 95,9
Construcción 14,8 18,5 26,8 36,7 11,0 25,2 44,7 36,9
Turismo 8,5 11,0 13,6 13,6 33,5 30,1 23,2 0,0
Comercio 100,7 114,9 142,9 155,7 23,3 14,1 24,3 9,0
Servicios 51,0 74,4 87,7 108,5 -13,3 45,8 17,9 23,7
Consumo 104,3 121,5 152,9 175,8 116,0 16,5 25,8 15,0
Transporte 6,9 9,8 11,1 11,8 56,6 41,8 12,9 6,3
Otros 3,7 3,8 4,3 12,2 74,7 4,4 12,1 183,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 29
COSTA RICA: TASAS DE INTERES BANCARIO
DE CORTO PLAZO a/







































































































































Captaciones en dólares a 6 meses 5,13 5,13 6,65 4,63 4,10 3,05
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario. 
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre).
